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j l r f 4> <L)^ J y «-^ j o^ V J i^^ 
( )^3--"i (^"^^ ' ^ ^ b> i j j j j i«U3 _^^ U>- ^ i j i J' j^ j^ 
: jLu»- Jus jfijSol j ^ j ^ ' _y^ j * j o_y^  (Jv»- (3 y b ^ j s-i/^^ 
•fj- o^} J i ^ ^ (> AI^ '^ * i^j 
: j l ip j . j l ^ (JjT f.Laii-1 jou ^LJJI J*JU\ 4f>-"^ \ ;JJ fij^j 
58j<9 ifOjll 
17 
'Ui-^ ^J6 j U j 4i j J j l l ^ JijU- J:a j ^ j l ^ J c <J^\ J ; y ^ iaisS I^ j ;>. jc j j i - 1 
18 
jXol Jo-I 1^^ 1 ^ J o - (v^.ljj j;w>Luil ^ I j ^ i ^ J o ;3 l^lj lia>- bjii>j li«Jli> b l j 
• A ^ U - J>fi>-lj j j u (_j ?«?e^l L A T " h*-^' / / • J^ j J i ' ^ A ^ "^ 
j i l c t L ^ j AJC ajii j L ? ^jJl j ^ ' - ^ J (3U^^ (_ j^Ua5'il C j^lJ ^ jL****- ' - ^ j 
:I^LJ\ j i * j Ifjj 'UP «ui\ ^ j 
291 j^'SjrijjJI 5jw 
110^3^ . ^ i 
19 
JLl^l J-r-^^ ^ya -^ Axj \^j \jas. j\J^\ <Jjxl \ 
1 ' ' 
:(JUJ 4jii A^ j j j ^ ^ j l i l l j ^ j "Jj^ j** ^ . ( J ^ (_^ O J C ^ j . j ^ - ' * * ^ ^ J>5j 
:Jla3 Juuj AJC 4Jil 
j ^ j ^ L/'J ^ -T^ ^ ^ ^ Oi^j ^-P^i '^l? ' ^^ j 
23 j^<»bjl j J i U ^ j j la32. j^<3^^^Sj i-<62 j ^ . j i j i^ll 
263 jtfcjA^all |j*iJ 
263 jOijJu<al' j - i J 
20 
, 1 ^ <>\^l J \ ^ Jc «ik ji \A)j Ji>^\ ^^Jjj J a ^ ^^U)U 
21 
^BJ^l 
^Syi\ j^\ J ,^J\ 
. S j ^ 132 J l 41 A.^ ja Jcuil P.UJ1 (3 i j^'^l 4ijjll ^p^i jA (i_^"^l j ^ l 
j L:-»-\j U>ji> Jis» Jia (.'^J\ U j t ^p^ l IJA ( j LJ^JUO \j j iaj ;3j*Jl k_j:>'yi j j l a j J5J 
j & j " (_^|/^ J-^*-^ fjy^'^o Jj^„ j ' ^ W b ^ j j \ j j ^ ^ j Ji^l? o^y^3 c^j^Y "^^^o-^ (3 
7-j\j>-l Ji>-J jVi j^ AJU-1J1 J U - J /WO J : 5 \ ^ S jO djlwo uuks i LuM la uUjbJI ^-uU-*J| 
22 
( ) (JUli A^ jll Aa£ CJJ^ J ^ J ( J J ^ ^y j*Jj^'—^ 0 ^ (J^J^ 
LJIJ J j l i ;_^j>-l o.U<aA; OJLS e j j i J^Ii ^Ic AXP^j AJj>- j^C- j u o j 
2 
:o^^ J to 4 ^\ CJ\J> II A^'l^lj ^yo"^! Oi^ J-"^ ^ ^ •l/^ 
:CJIA3 IjU- «,&v. Aii-\ C-X ^ j j ll TJ^^^ 
«lL <yaii^  ^  jsji\ liij «ullj jJjil o5^ 
9-10jtf<8rLJ^Vl 
9-10jtf< jJu-ail j * i j 
11 jtfiloT-c jJwall |j*ij 
3 
23 
jXjU i^liJl j ^ l l ( j j*^ ^ U j «>1^ 1 J ^ 
•-^iji IftU-l i^J! i^j^ laJl C*ij i--4ij 
:JU3<^'>.J1 ( j 4).i*-y f'Lo'^ ji-^  l^>o.>*>ii 
^ 2 
588jtf< 127-1 j J u ^ l (Wuij 
l84jtf(87'<jJUall |j*ij 
24j^<7r'Lij»i^ /LiJi j I^S l^ cJ^ ^j,J ^ 1 ^ 
24 
: J y J aJjAail " ^ j j t j j i «wijj»Ii ^ L i J i ^JJ j ^ l i J y ^ JdaXJ iixa>j 
2 
( ) ^j^ j o j f'^^ p i 'W. a " j ^ J j ^ j ^ i>^ J"^ 
.p^Jc <>ICllj jv^iai j^.b 
<oJ^I j_^ya«j& Aj^Vi AJjjji J ej9 ^ ^ f[;^^i j fUlll i J^jb; t\jJi}\ ^ j j j 
11 j ^ d o T - t jA^^ l j-ii^j 
2 
th 3 
4 
25 
\ ^ eJji>\j 4JJ1C SJ|U^ j ' -Wl (3 j L " 31 j.j*]l JuP i j . jxF f.\j3ulS\ IJIJJ 4iJL> jv^&I J j J j t i i b i i 
j i - AA J>JJ1 JJU liJjwJo l i _j ^Jijl Afij-U iLoJo ij^y>- (y£- u 
2 
( ) ^y^ l j^lj (^A;^1J 4ir^-j (>^ -'^  L/*^^ J ^ t / > ^'"^^ "^ -^J 
496 jtf<(5^i 
26 
jA^ CUJJ I^Jjr JoUa bj«>.j «ilj/^\j (>\jLill ^Ij j J l Ui:5\j ^yH\Jf «.Ujl\ «.ljj 15^- \ii\j 
Jus L:)^! U j 
( ) <Sj^^ i -3^ \ j J ^ " ^ ^ J ^ ^ r ^ (-ijlali j ^ , i j l j - i j V 
7 0 ^ .olJ^l 
212 j ^ . l l r ^^^^\ ^ 
217j£» ijA^all | _ ^ 
4 
392 j^Jilr'*b»-^l5 ^ ^ < V^ 0=^  
27 
C) f'^\ jy\ C..\l h\Jl^,^ l:\_5 j l ^ l j l i - ^ ^luSC 
j ^ ) \ ^ U : )^^ j p ^^ \^ Atl3:)j J^U-l j U ^ l \^\ J^. J\ ojJ^\ 2ii_j4ll 
y c ^_^^ ^ j «^U J5 ^ ^ ) l l jls J^ JLL" O U J5 ^\^\ ^ . i l U j i ^^b j j . l ^ 
(J^ ^ LA)"^^ L ^ j ^ ^W «-^ j^ '^^ ^^}^. Ali^l i-uLJl sUcil Ijjj^jj- Llia Uitsc 
:J Jic U- L^ UJ11> OJJ^ \ ^ \;^\ J\ juLull 
^\ ^ i:^\t j y J:5 
hiA\ Ojbj ^ l ^ j joj. (Jc v - *^ »^-^* Ct-^^ J ^ ^ j ^ ^ J^ ') ' ^ . J^(J-A1^ jii;^^ j ; ) ' 
392j^ ( IT-<j jw^l ^ 
2 
(.2006^5^1 Lji oy. -i/yVl j ^ \ ^ ^'^'j\ j j ^ jvap j j»Jil\ Js\j\ CIJJIA;^! J C t^ ^w-
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2006/05/02/43848.html 
28 
M'(J>""^ ^ (3J^^ » J ^ Cr* j^ '"jy^- i^^M (**^ j j ^ - fyh^ o;jj P^ |C^^^ 
:)U*]1 L--3u« O^i^^j (V^^^ •lil^ui.^l 03jy^' ^1 ^-^J^^ L/° ^ J ^ ' ^ ^ *>^ - ^ ^^•^j 
'\J^\ j . > J.J 
(^ j^jjl jixlL jijuilj J"j^\'^ (*^ -^-" (jixLul L-jj L 
(jy'^yi j ^ i n^^i oiV^ j^L" c^ i~^ j y i J -26j^i7r <(_j^ i jxiJi li *M '-^ ji-^ ^ jir*" 
290-295'j^ 
2 
305 ja i^j>%>A j ^ \ <cJ_;»Sl ^j/Vl ^ jb o - i ; ^ ( jy^ 
3 
LJJ jiy> - jy"^! 7^1? f*^) '^ J"*^ J^^ l i ^ ^ ^ l/"!/^' ' ( J j W l J^ Cir-^ J 305 j t f (jJ-all jJu 
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2006/05/02/43848.html j.2006i^ j^H 
4 
29 
i^ i>-^ "Vj V^ c/^ j g - ^ oA?*^  ^*r^ ^ "S^ ri^  CJ^^ t> J^ 0< ^J J^ ^j 
j»^yjiaJ jjP j^^U?Ujj -A>:5 4^1x11 eiai t^l OAA ( j j j ^ t /^*^ #.1^^ UJ]^ J 3 « 
•(»^j^ \ H ^ 0*^  j i / * * j 0 ^ ^ ji>*"^^ bi; Ip f"^^ l?l) (V**-[;»-^  j b ' j ^ ^ 
3l6j<?c 'J'%''^^ 7 ^ ^ 'LiT*^ ^ V '^^ ^ f J "^ ' ' - V ' (3j-^ 
317 .J^A\ ^ 
30 
oJoiJls Jy_^^ >\a> j . rfil J ^ (.{>• j j i - 4;:ij«j J^x^  J^-l j»Ji la J j j . o l AiU-. i j U o 
:Ju3(. Jjaj l o l JDU J-UUJJ TiSflfl 
( ) l ^ j . <i j j l j vslcjT Cola j » ^ ^ l l i - l l i * ^\j tJl.ot~^\ 
:';^l3 AJ^"^1 Aijjjl J j . 
^ 1 e.ii»-lj JWl j l l«j i i j _^ l A^lj T-lai ja-i C J 
( ) ^ ^ -v^ ^  j ^ L^W j^ '^ ^ v^ yi ^ ^ 0^ 
4jL.^ 
31 
^J\^^\ 
^ 
\ j \ j ^ \ 
;^«a*Jl liAji ^y^*J t ^ j ^ l AI£>-^J L-jL-iJl iL J^c>- SjXillj A^ l ^ l AJi^ y^  OjjLJ- (3_^i 
aj._jla:o USJI J* '^^ I«^^ ' ^y ^j^. J^'h ci-Aji f'U ;^!! ^J>^ A^JJL Ul J CjivAJJi j-vfl*iL 
AAJ A^lii-j J A I I (tljj dUiSj UjjCj J J ^ ^ j^jC-Liil i ^ l s^L-i'il ^bj " ^ J j -^ ^J»^ 
:(farsolaw Stetkevych) 'r^fc^\ ^LJJU- Jjl Ip-^ j^ ^ SJJJ -^ «/>^ ^ <-IJJ_J 
One of the most interesting developments within the Arabic elegy is its 
turning to history personified in dynasties and monuments to the city 
and finally to the land as elegiac object. In Al- Buhtaiy's poem on the 
Iwan-Kisra, we find samples of first topic. A more immediate reflection 
300-299j^  a i ^ j o j . ! ^ 
32 
of tragic historical events is the elegy on the destruction of Baghdad 
during the Abbasid dynastic strife, by Abu Yaqub Al Khuzaimi.... ( ) 
Stetkevych, Jaroslaw, Some Observation on Arabic Poetry, Issue 26,pp.l-12 
www.jstor.org 
2 0 ^ c«.l'^ \ 
33 
(') u-vi ^ij ji ii-v ij^ u . is:^  b\ 
(jjjLP 1 ^ ^ ^:>jl j ^ b j f t^j4 j ^ j \ j J^. f}^. 
3 ' 
( ) jup J c cuJ^l ol:^ j»yll ^ l^jij lull ^1 Jjli *v1 
:Ju9 \jyi*;> OLo 
j l ^ j U Lojijl OIA LO J U AJJJI (3 Ldi 5vi-
CJj 'Uisls <ui ^J,Ji (Jl^l p j j l j * '^'^ i^J^ <-h/^^ "^y - ^ (»"^^ f-^J (3j 
: J j l i i«j>:^ 385 -^^ ^ ^>^\ (^ i> (3 ' " ^ y j j i^Ul 
2 1 ^ ijjL«all jkuij 
2 
• 3 
4 
75 j ^ ij-Uali ,_;*>«) 
34 
.3x 
( ) J!/^ Jc^^ J^^^ j ' ^ i ^ lij*^ J ^ * j ^ * ^ ^ ^j^^j 
2 
: j j l j -CjJ- ^yxll *-ljj S\Joj 
tU-jj A:5Cj (Uil J IJIJ U-I J»-J1\ i i - x i luLuI \p f.'^J\ J lias- J ^ sy.! cJ^j 
ujo 0-U3 t l ^ ^ ^ j i J . ^ ^iff- fj,^ jfl>j ^^"^ ' "^JLJ *-^ i^r*^ 77 l i *• J " ^ L / I J 
:AJ yj3 ^_j b ^ 
^_/]lj ^J l j J U l Ja ^Vl j , vjJV 45C! 
;AX>- I 
26 ^ a < 1 7-1 iV^y> *_iiy-iJl O'ji'^ 
3 9 ^ .^^1 j ^ \ J ,ls l^ > ^ ^^1 ^ 1 ^ 
224 j ^ .i--.UJl j^i\ J i-j;*]! >y 
4 
25 J « '*—4~(i (J j- i i '*U_^l 
25 jtf ijA«all (_^ 
35 
( ) OW -^ L^^ ^ j ^ i -^ '^  Ji«^  Vilj f^  LK til) 
(•^Ji\ j\x^\ j»~\ j ^ Jju oJuj^ aa; iwit<Sj ' ^ j W c i j ^ ' t.^"^' i j ^ ^ ( J j J 
j\jiX\ i%Ju, jy^il ^:)jl j\y j ' , ooj ^ * ^ 1 ^ 1 
45 j ^ '1^7*^^ j * - ^ ^ ( j ^ y ^ lA^ cJU '^ 7-^ _/*- J '26 jO <jA«all j _ ^ 
322 ^ >^^1 ^ y i j ^ l j Jl;»ll j ^1:^1 .1/^1 . J"^l 7 ^ ^ O^r^ 
27 j0 <i_ijrf5 (3J-*' *'^/' 
4 
34 jj<9 < 1 r < (_j^ j^ ^ >-\r^^ j^ji-5 
36 
2 
OSxio ^ Luf- O J ^ j l JAJ Jfl-1 La i\J y\ Qjs-)! 
( ) JuiJ-i Sj_^l SiUl 5c> :^UAJ jj/>-Vl J c ^d«. ^ 
J ^ uiAS j»:f ijyb ja UAS j ^ t-iS j \ IJjJLu 
366 j<3 (IT- (jJuali j ^ 
^ 2 
4 
14 j ^ J/Vl ^ U l ^ 1 j i^/Jl <^\:i^\ <^li^^ p*J^ -^J^  - ^ 
37 
CJbj <UuLj <C:pUi*' J (JjU*^ j^J J j i u l l iflJckiJ lf>^ l i i J ^ J^iiull ^1 j l$^ 
\jO^\ Jbb f . ^ j i l j Co\j 1J^-1 ^ C ^ \ U uis^j ^ ^ l 
2 
iUU? 4ij4ll j i j j i ^ j ^ JL^ J:a 'AIJJJI/^ " ^ >^^  J ^ ^J-^^ - ^ ^ j^^ loJofrj 
:4jisi Jf- J ^ i O^j^^ Ji^^ J j i c i ^ i ^ ^ u i j i ^ l jpLiJl II2.J 
ejiUj Ua^ ja>J^\ O j j ^ OJSICJ Oj?b j ^ l J ^ I A J I J ^ ; 3 ^ 
( ) OjX^j \^\ij\ ^b-ljy CJ;^1 bl IjjJo J j J UAJI j l T 
182 j ^ . JJUl jjiJi (jl ^U)> j ^ > j ^iJjIjjk c^^lil >i-IJL^ .148^ a? ^ . ^ t V l 
183 j « ijJ-rfjIi jj-iJ 
1998 ;^':>LY1 O /JC iwU .l^ jbTj 0^1 y j l j»^ <97 j ^ c(^^l j»J^\ j* «_-:i.xJ.l 
38 
2 
( ) :slj Js (3 j4r^^ " ^ j ^ . j«^ -^i^  (^ \ i^^^ "Sii-^ j 
394^<5r Jli^ Vi 
2 
394j^<5 cjj-Jwl j _ ^ 
49 j ^ c . l ' ^ \ J J j U ^ _ j j \ ^ 
l i j ^ l Ac^_^l '(_y-M^ ^p^^ (i (^ 7*^ ^ V-^ "^ ^ ' j M ^ y ^ J '53 jOijxA.\ ^J^ 
htt^-JJwww.ai^-625jas.lr 
encYXom/index.php?module=pnEncyclopedia&func=(lisglaj^Jerm^ 
39 
(*lr^ j< iJC' OjOi AJ J tAJUil\j 'i^iJ^J JXJJ I j j \ i j ' W "^ .^ i (Ji/* l ^ l - i j J ^ ^ ^ ^ J ' 
U J (jlas- j ^ ^ jj\ C^j\ Jiia e^Uj ^Ujijl ^J 1 aS /jl 
jT-yj ijiiuii l^^ a^uiJU i^uj id i j a , ^ o rt^i |ju6 ( j >*-^ J'j (3">' "W"*^ '-^ JJ*^ 
2 
: Jlii o ^ l AcLu j^ c^ j^p- 'u i j J j i A^ jsW Ll ^ T IJPU. jcf dJiliSj 
(Jl U« Oali ^3» f.lcjju (3**-^ jU- i i 4JUX u^ j j j l «>l^ *^-iJi ^^. W"'j!j T'r^^j 
78 ^ n _ i ^ ( 3 j ^ oUjj i 
2 
32 j ^ ijXMsi' j * i J 
« * 3 
40 
j j j ^ J j i (_^^^ jC-LiJl j^=r^\ ^J ^-j^ ' ^ j \j:~u^\j IjjsUl j j ^ U J l j tliLu b_^ 
2 
( ) L^-JM LTJ^- J-^J " ^ J M ^^"^ c/^^ j-)^.: jb"^ 
|»ljJu '4y^y "AxS' J ci-J^^ ^^tr'^' j j j ^ r^ -^  ^ 
; J j i a ^ Sja^Juil n^p^ AXalrul Ju>-.iJl j j j * 4 " ^ ^ laJJJlS ^JUMJI 
97j j^ ((- i - i i (3_^ (>u_/' 
41 
2 
^ L J L?^^^ ^ ^ ^ LX?^^ J ^ -^. 0-'^ -^ ^ r W^ L^J^l ^^'^5 U Jjjjl ^bj 92jt J4J 
^^^ (3 (3j ^r ! ^ j ^^^ ^J^JJ '^'^^ L/° c^ ^J ' cA:^ "^ ^ " j ^ - t O * ^ jl?i^ 
• V j ("^ "^J^ ^ J im-^J Aj«JU> 
( J ^ j ? m Ja^\ ^}\ CJ ^ J 3 j » ^ l ^ j CJJ^OS-
CisXAj :I1JJU O ^ j j ^ ^ b 0^°"^ Oii ^--^j (J^ ^ ^ ^ J " ^ " v l / ^ b j ^ " - ^ i ^ U J l 
Jj3 cljlo:ij bL*i iji-«J U-U? U-ufl j iujV^j AU-*J1 J ^ J J r^jj-^ (JUaj>t;3lj 1^1 ^f^_^^ 
^ •y i jiojill SjUii- 0-U3 II ^\jju J i . Lo^  c-X 
2 
41 j ^ j j ua l ' i j - i 
41 j t f jJ^all J * * 
4 
42 ji3 ifrUjil i l 68 j t f I I T ' ii^jsfJpi j\ji-5 
42 
( ) 
:l^ *ila- . ^ 1 _^jjl y^ ^" S.W33 J^JSCJ.! OJ I \ i.\ij J JUs ^_jj \ ^ 1 ^U\ Ul \ j ^ 
2 
.alii .U 1^ > T JU Jl J ^ l jjS^ L- , 1 ^ 1 ,^ 4i S j ^ l Jj;,! ^  UlS 
9 1 j ^ <47' 1(3^-^' (v>**iUl I jxj-i.'iU j » j , ^ L p frUnJi i j lotJi <5*lj/l 
http://ww\v.arab-625jgil7^ i^^^l ACJ^JLI . ^ l ^ l j ^ \ J (^ j*!^  i-j'^ '^ ^ ' j M \ j ^ 
encyxom/index.php?module=pnEncyclope(lia&func=display_term&id=146068cni=l 
43 
Jl^lj 5^>J.i j ^ \ 
j > i i j ^ i j c(jb 213-132) ^ a l i j ^ i 
^ ^j.(j> 656 -447) j j 4 - 5 ^ -M*i^  j(447 .* -334) ^ j J l ^ 1 ^ .(J& 334-232) 
.pl258 / j i 656 AjL^  Jy l l Jo Jc \iA^ ^ Ijjil i^jL*. 
j_j^L*Sl j i * i j l IJLJO jlSo i ^ y ^ ^ j -^^ ^^^ J j ^ - ^ ^ j ^ o"J^^ J"^ -
j<^u*i] jk:f y^j" i—AM^  (3J*" j j^-^^ uj^j •" Sj»t^l78 (J\ Sj>:^ 32 j»lc ^ o^y^ 
J^^ J ! o i>J ^ ^ ^ JJ3^ jjj^"'^^- tr-^ ^ (^  ^s^'A '•^^ c / y^j LT^^ Jf J-Jj 
http//www.maghress.com/almassae/ll7753 
44 
AJJJ»- J AJC jLC*i JuA> ^.,.2;^ J j $ ^ , i t u : ^ i^ ta cAs";^! .^^lnU J jX-« l l l j 
j.^L)l\ ^IjJbl p^^Lij (»<^^J ( ^ j ^ JW-J 'fv^^-^ i > ^ - t>» J^\j ^ \ * \ j j - i * ^ 
j : i l j Sj|L^\ ^li'^ji^ (^AI^J 'v^tfUl^ Jx>^  * ^ j A;^^j o _ ^ <^\j>- f^ " j^3 ( » ^ j)!^';^ U-u 
. ^ j ^ j vj*j^j 0-j^^ (^ f ^ / j jbj'^b ^ y ^ (v^ 
j j * i a i \jSa-\j :>\^i\ t^ j^jS\ Jc j j ->^- f-^^ -^^ A^uUil ^j4ji ^ j b J \^i^i>• 
i4 i i j l \ e^U J \ ^Ijjo ( j j j i j j (»^ IJ •i">U\ \AA j j ^ Mc^^^y ^[p'^^ f'^y> '--AUCL-4 
(3) t -
O ^ l j ^ > > \ (•\j>-\ Uaxa l ^ !>***•' (J^ J^  *JJ^^ ^UsMi j/0 \j^ia« j o jy>^\ \ iA j \ 
j p J ^ l j$^ , j l J j <::^ >-^  jdl j ^ U A l^cj «>Ujl-\ j ^ \ ill/"ill ^_^L ciUi?l J l 
j ^ l ( ,jjt!i\ CJJVI ^ j b <ui«^ J y i <14 j<3< J l ^ l j i 5 ^ * -^"^^ 4 oUJlL> c j ^ l ^ e j^X 
23-24^ . JjVi ^ U l 
lOjtf .jwi ^ u i \ j-^\ c i^__,«i\ v^ '^ ^ ^ j ^ ' '^-^ liy^ J14 j^ < j i ^ i j (^jUi ^ 1 j ouiik. 
14 j ^ c J l ^ i j j ^ ^ i jJuiJ\ J oUSlla* 
45 
(AJ (iAXflil ( i c W o ^ tiJjUl i)a3 /wo 1<*/Cj j^-SOl l i j j ^r*^J '^i?"''*' L r \ j r^^-^'J 
jSjii^ LP j ° j ^ -^  " j^ -^^  W^  oi^!/' J* ie*y^j */?^ ^47 Aj_«o j\jju ( ju /^ ^y 
X-i 4 ^ j X i a oJjo Jsi-l uUj #.IA)I3-\ )cJr C-00 J j 4^ ;^^ Jt« A l i i - AJ^i OSA JSC i « 
< j -U l l Jo ^y. ijUi-lj 43^ i j jUl l j :>)^\ j j j J i J; l^ iC^ ^juj '^Vi\ '^j^\ 
0 a,C3 U f L u i A l a l\^»i»- U^LuU 
Uca j \ "UaLJl j P l j *U- ijjiS #.\j^ s.ul3-l Jaxo j \ (jliJi (C^U*-'^  J^^l JaL*) J ^ j 
15-14jo 1OUIL.J 13j^ 'tiW> ^ M ^ r ^ l ' c^ v*^ ' '-r'^ iVl ^ j b I J j - i 
338 .337 j ^ <j^UJl JV2JI J i ^ ^^ l P J . 2 2 5 J ^ ' 9 ^ ' ( i > ! i ' 
181 j-5 ioHaLJi cj^ i^ ^ 'ti>^^ 0^ "^ 13j^ <ti^ ^ (_s-^ ^ j ' ^ ^ ' c^ jJ^  s^ '^V^  ^ j ^ ' ' j y ^ ' 
16 j ^ «iJjUilia< 
46 
oJJb XJ,\J ^ H:j^ i^j^a^j c^}j^ iape^j j,^XwaP uixyaJ 
•^ - t i d^^J^3 "^-y- (/• ^^ -^ -^  ( i (Jrrlj jW^J liJ^J LKI)^ ("^^ ' i^r^'^J i)^ f ^ ^ 
A^lfv^l j ^J^ijy\ Jj (3 Sj.»^'j ia*<uljj Jlyfc"i(lj ^y-^^ ( ^ i^Jo' ( j j^'^^J j ^ J ' ^ J J» J 
Jo j JJJGV^J 0!r*3^ ^ J^*^ ^Jidi ^ ^ \ ijJi^\ ^\ aJii ^ l ) / y \ Jo J Vij^^j 
•"(2) - . .. . . . . , , , 
^ jo'y dliS^^UJlj ^ ^ ^"^ oic l^^ l ^ dS\^\ ^ j ' J,>il\ j>i i j y ^ \ ^ j > \ 
l j ^ ' 3 ^ < t ^ M i/'>^)'^ ^ j ^ " ' i > ^ ,e*l«^ C r ^ 
47 
i^ jjiVl :i!ylij U U i 4. j > l : Jj^l .IcUi 
.Ic'iiao ^ o " ^ * ACM«i*ka 
25 j ^ . oUlko ,230 jtfu4r < ^ M ' f ^ ) ' ' 'fj^ 
232J30j^<4r ' s^-Lr-^ > f '^) '^ ^jl^' 
48 
Sjo-yl dASsfljj j^^wjl L^l V; oLi) iJJ^jB jl iaLJi Cjy> <_-.i5' «G»->^i j>LuSj\ (') 
Sjojji\ SjltJiilj dLuUl ^Ja j i-uj^j "(Jbll j l j l " ' lUL p.jj\ j j i * ! ; ^^ AJIJCWJI (tij) 
4jy-! « J i^Vl j i j_^ l J j ^ (GodFroy) "ij^j ^yr" 'AJISJ .J»1095/A489 clc-
*o:^ AJIS ji_jo-l o i ^ jj>S; j ' (v^ r jA:^ j o j c lij^\ (•\JA\ J>J J O J .(Balawin) J.J41JJ 
j i j jo J l b ^ l Ip Jtf>l^\ j y O l ^ ' i l j Jlljail ^y O^C Ujilii jSOj jvfJb J>»-jjj j » ^ 
"U^l" J ^ ^ i J \jpJ- Lj>j\^ j ^ vj ^ j ^ j j J u J,)"i'i HU-I ^1^1 :>jic 
26 js oUlko J 233 j="4r ' ^ L J ^ f"^^^ ^ j ^ " 
49 
SLulil S I A J ^ I S J J eijouj -SJOJ^ O'l^U^ I j j j l j l ^ i ^jjptj 1 ^ fr\ji- j j ^ l i ] \ 
JjLs j_joc^l jjijUl 1^  j»l3 j:ll AjuLiJl AJC^^ J 4X*^1 
"Everywhere, even on the evidence of their own historians, there 
was massacre, destruction and robbery. Men, women and children were 
put to the sword as they fled in terror through the streets of captured 
cities. Prisoners were routinely decapitated. Mosques and synagogues 
), (2) 
". were ransacked. Carts were filled with plunder 
jA\ 9jl^ S^ C/ V^; '^ ^^ d> (^J1/ (•^^ ^Ju-Jl JlaL'ilj .^Luillj j y 1 A<>lj J3j 
ilM\ :i\j^^ {Jij dlU (Louis VII) wUl j-ijl l^ ^ji^\ iSt AI^ J J 
"\jt>)\'iy:ji\ j.4il .sljP S:>U;L^ \ l^L^l JA J ) Jlij L^JUJ jjL\;u.\(Conarad III) 
26 j ^ lOUJlii. 
2 
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50 
"The Second Crusade of 1146-48 was a direct response to this 
Islamic counter-offensive, but it ended disastrousl)^ shattering the myth 
of Crusader invincibility and laying the ground for a more powerful 
". upsurge of Islamic resistance 
.^^^Vl jsUil ^^\ I j j l / iU bj 1148-1146 ^ o^liJl ^LuUJi '^\ C^^ 
jijjll O ^ ^-ip i^^lill A3))^\ <Ji*^ \^ (jyH jaU-l jl^ Odfl ^liJl 4U~1 U 
J c S^L^lj *^^ IJLUVIJ 4 ^ Ijs Usb dJil3 j l ^ . jb 557 'L-u d l j j j . ^u"^ 4-1^^ 
^J^\ jy ^jiastx] 2ciiyjl jw " j j L i " ' i^jvall j ^ j j l l Jol^_ Ailliil 'i\J~\ OIA Oj\i/a\ 
i/j^ jyl >:^  /w /w4J' Ty^fO i^LiJL oj)jui /w-\)i -u*)\ "SP"!? s-^ ji^  ij^"'^ ' c^ '*jJol3« ^ai^ 
j^ j^jl (V^^ *^ \ c5j-" ^">*Ai\ UJJ\ j^la-Jj Cotw^lj 4_ft588 AjL-aj ju^Vi i^ -ia :5jLiajjj 
J OJJJI jdl iJojil AflisUil O J ^ J Ajplll T-j^l l ^ <Jk> J^ Ajul^ l AU-1 U 
#.Ux)J CdD yyoo (Jl C ^ j (Jjl CJ>?-1 dui (J^' J J^ j^>-j 'l-j:_ji»- CJjtUiJj (J j^ ' S-l/*"' 
Ibid' 
27 ^ oUllk. _5.238^37 JO c^^LJl (."^ Vl %jb 
51 
i j o^Lo dix^; I j i4*^ ^y^ ^AIJ 7=^ I J ^ i- j j j "S^ ^iil Axs ^j.jJl h-uj JLJIS j ^ j j l :)1^ Lol 
Jlxil\ ^ i j L i ^ l (J^ JL)"^  L^^^ 1^ Jj '^^^^ Lr**^j <5iLJ JM\:\\ <Jjc\j 4^^ J^^ 
j ^ \ ji<p«J^^ :5> i i j ^ i ^ L ^ y^ I «^ vj i j 1144 j»W J/^I\ jjil^23-ft539 j>l«> <fW\ 
^j^J^JJ ojsl^ .1 
239 j ^ ' e^M^ f'li^)'^ ^jb 
94 
52 
U AjlLLu i3.....U j \ AJX«Ij j.Jill j y ] V l ^ (J J ^ ^ 0^ ° ' V^^ (J^ ^ ^ ^ Oi^"^^ *"^ 
* * 
.i jojju lislJjl A) lyaJjl j j j j n ^ l l(v-i^ilj (V"UJi '^ ^-^ 
l^f Sjpf l ^ j UjJ^t Ai^  l^ U^ bj iJ^l j j " ^ ^ 1 ^T;ill J J U alii JlS 
29 j ^ <oUilia* 
34 i ^ i . Jjpl Sj_^ ^ 
53 
^ ^ 3 LTJ^^ ^ M i ^ LK? J^b'^b t/W^ i > o l 5 ^ 1 f>jjj j^jlsl J) <jjJt jj^ 
AJS^JU j ^ U i a 2JUA (JU**AL j U - jr*>«b- ^via*j' ^ ^ v ( ^ J ^"^ (-^J- .^ S-**-^ j W l 
^ U l ^ l o l ^ l j s^ Jji I j j ^ jv l^ J l i Ail Vl Jy l i Jfti j _ ^ l ^ » ^ j t ^jiai-*i 
W^ TJJI?^ -^ "^  J ^ Ij-^-l''" Cr--^^ Ji*^^ J ^ ^ (J^ v ^ ^ j t/-^ ^ f^^^ *Lr" *^ 1 (.5^J 
oUiJl «/) l ib- Jkjpj ' (J}*« *>^j ' ^ T j ^ - (*j_y_/ (3 "^^^ Sj^bW ^ Ujit j U - j y > - ^ j o 
oLiJl (jc '?ELal\ (j^j^i ^ ^ *"^ j ^ J i ^ ^ /*^ J .^ii:--I\ ^jj^y^ c-o-U? A/- j.Jiil (.yc' 
jr ^bj ^ t]>i«^ if iyjr^ ^ j i \ v^^ j - J ^ -^. J ^ J!/J)^ j »^ \ v^'^ c A ' ^ 
^oJdall l ift eUJl j ^ _ ^ AxTli AJIJ AJ\ L - i j \ oUJl ;jA j U - J l > ^ S ^ J ' j j ^ ^ ^ 
127 j<? .37-.^3-LJl (."^yi ^jb 
54 
Jic! j ! Vl j U - Jri^ Co- ^ J$C i s C(^^ l ( j_ jU l^l iap! i ^ . JSjj ( i J j i l l 4i*Jl JMJ^J J ^ J 
AM>..UJ 
«.Ui-l AA\ j j l i ^ l j 2uj"^l a^J\\ C - P U - J l^ iSCo. Jaxa O J 5 3 OJJL I OAA J \ J u L i "i! 
j j:64Ji JJSJJ .( } AxljjJ ajya\o- IftJJC'j i^JJo j i ,<aii l i*>- aj\ i f i " ^ ^ 4 * ^ j j C * * ' ' ^ ' 
Ij .f.\^\ o o j tU-^lj SjjsJ^  ( j ^ jyJl j5j^ :)ljJo j j j i j . jj^'3 ^ - ^ «-Uj (_/';^V\ j»l*!l 
^^. . -
.( ) ASI^I *.U_\ii ^3>*Jj « JCUMI.1 j l / ^^ ^4*^ 'Uaiia ^^ _JU*JL*I' S rt^U-(_ -OtM^l 
JaxA JuL I A ^ J J A-ite:)j jy-^j iOyiX\j (iwJi^j 4^J^5jl3\loj t j X j ^ ^ ^ j ' u r j i ( i ^ J ^ 
t i j ^ L^<J>\ t i r ^ ^ ' - ^ j j ' f l260 /jb658 i i ^ t i^U^ «'[/«^  j - (•[/'^ >^» L / I T ^ J 
32-31 j ^ <oUJlk. 
202 j ^ a S r i . V i ^ j i J A J l ^ 
^ 3 
l6l^J^<4r (^L—Si ^^JY^ ^ j l j ' j - * ^ jC*!/^ Cr"^ 
37 j « <ol»JUa« 
55 
j»j* j ^ ^ ^ c-ii^ Cj^\ar (j& ,3 IAU-J Cjjb ic*'U- 'ibj3u> J^ <iJili) 'f-jjil v^-b 'fv**^^ 
:)UaaV^ l ^ Ic tUb Ijj,^? sLi-1 xLs « ^ Oj>bi Ajuiail ioiJl JJLA j l ( j s-Jj^^j 
jT j ^ j .A;!^ UJJ:.\J Jsuo^l j _ ^ l (3 ( j^*Jl iUl Jj:> ^ T J* dUy.1 4lj:i 
^ J J iwJjjI j^JiJl j»:f ^-Uall (iiilil t^jlj?- j>» AjjU Jo (Jc ^rJjiVl 4ij-\i\ isjL*- Jou l^ ^^J- l^j 
J f t ) J J ^ . j ^ g j ^ \ j - j b c^ f ( ^ v ^ ^ if 3 J ^ V^ :^ Jj^-J " j - ^ ^ ^ J ^ " (^ t 
AIJJOI \jk^j (S-Ac j j j a J ^ ^ r l ^ ^ V l^o?"*^^ » ^ \ ^Luil ^-JIJ:^ A^JU J D j»;^ Lfl3 .«.l ti> 
AXflAs- \^ A ^ b A J I J S J ^ 
(2) — _ , 
37 J"? <jJ*aIl jM^J 
253-252 j^c oyl i c j ^ V 4 J ji=^ -*S^  
56 
^ j ^ J p^fl« ^j^ ^ J l j j J5J ^1382-1250 /784-648 ; ^ ^ ^»bJlj ^ ^ \^, 
(1), HI - -
(2) 
j i t (l.liliaL. j , _ / ^ j *^^ b ^ j ^1517-1382/923-784 A^ ^^ j ^ 1 ^ ^V^Aj bjc 
J^J /Vyb Ujsli jdl A l i i J_jill ^ ^Vi J l Ij^l^j A i ^ l Aij_^l j , ^ ;j> 
jOA jpjio jjjs IjlU dliJuj . j^^ j ^_/ill L-uT J \j3uA isWlj ^ jUl ( j^5i jl$3 ^"i^ 
i j i - * * * J^liJ A ^ L ^ i j a j l j Al,<ai^  ^ l i i j J)"^! C«JU3 '(jl;*^^? ^ O J ^ " i / (-^ "^ ^ J ^ " ^ 
-I25O) 4JL*U ^J^X^J il;^>-* 4-1)^ ®-^  JMa3 .A-dv*]l SvVr' 7'J*^ ijy^^ -AH (^^ j ^ ^ 
^^ dUy.1 > ^ (1517 
iUJl J p-liJl Jjrt Juai) S/>IA)1 O J U J l -^ Aijtc^  AJy A i.lip J ^ U J CJI^AJUJIII 
603j^ <3^' e^y^ ^iVl ^jb <^j> y^ 
880 j i9 ijJwial' ^juji) 
57 
. ^\^\ ^J\\ ^^U- (^ 2LO^ 
o^l i : ^ :L;1^I :\lyll :^yi .loJl 
^^L j Ijlijj Jyll j ^ \ ^ cuuij j;ll ^ 1 JU-'^ l j ^ Jo- jj^l^l 
Ji768 |.lc ^ j <Ai_j>JuJl AS3J,1 ^ \ i \ J c >1200/700 
Ci«-j ^ JJ j^4JI CJ3j 1^1^ J i l^Ul OjjVl jijj'Vl j ^ l^*ia3 AJjjJl C ^ j 
( 2 ) 1 >i i • - *• - I \ 
j ^ j (V ienna ) Ui ij^^U j : ^ IfijUj l^U j l^jlj (»1453/ -A857 /.Ic (Jj*Jc:-"l 
o^la lo-UP ^5l6/-ft923 ^ (3 l-J^ j^i^j C j^Ji :i'^l j u l ^ i i ^ U 
ic (j^ >-j 4<J^1 A!J4!1 i j l ^ Jt^U"^ » ^ ^ ^« uiiUJlj l^a J , j m ;^ya« jliaL*. (^j_^l 
^ « 'UXj ifl-^j:o | j \ AJC (j^j*i "^J^J -1 J - ^ ' "^^jl^ jof^ U^  jllaLo ( . ^ b j-t^A jUaLw 
AjUVi j o l (J^j "iCUi- C-iL> ieX<M jX-uJW jjl 8_y l^3 Jj-^j J-t^j l(l9 t-TcL l^ j»l^^ j » ^ l 
289 j ^ ' 3 ^ ' d,j^\ ^ i ' ^ ^ ^ j b ' j \ ^ j j ^ j : -
58 
/'^ (^1516 (.W ^ ^«kMtl24)922 .^W ^^^25 J '^iil p^ J dlli j i ^ .Ual\ 
jUyo diJljll (w-^PeXil y>a« ^Jl L^ JJ~^  jUaLJl ^ J ^ j li iJA,} . {^yjiijM\ (f^j>-\ (»-3U-) 
SjsL-ui i3i\jc\ I s ^ Tcl^l -JiC ji?^_ A^ jliaLJl ^1 J-^jI J i<\i liU- oj^lS i]_^ ij\i 
'Uo j i j j » j UJ l j L_jj^ nj\i j^y> J * e^^jjl O j b j fijAUll T-jls- 1 5 1 7 ( » / - A 9 2 3 -^J-**" 
ti-^J j g5 j ^ ^ ^ - (i ^ '(vf* fi_^li j>» J^J^_j j ^ \ ^ \ j i jU j U j .Sjii-1 J. J l 
JjVl »^j2l) 1517 i ^ Ji;,\l3 J ^ j^^=)^^ 
j.1 jliaLJi JJi ^ I j A! (»^^^ J yi5j *«1^1 (3 «>Ly-l ^-iai-j cijl^l 4jij_jL?l;u>Vl 
S\i\ 'Oi^_/^^ O^J^^ f'^^J Oii^ l/^ ^ j ^ ^ ^ J O^^Lr"^ ijv^^ l^? (>J^ ^ "^^ jliaLJl 
„(2) 
42 ^ <CjU!lia»j .193-192 ^ iiJl^l '^\ M ' ^J^" 
59 
j l c SjSol aJijUi 4JJ^ SjljC- j;|;^ ?<^ oM.\ oXb ( j J * : ^ JljU jA Ajj^l i i i -Uj S ^ J (V^'^ 
b-y^ ^  Ijj^ f i ^j jy^^ "^^ / j ^ ./U-Aiij ^U i ^y yip i^ jc j» i^ j ^ j l ^ 
'^^  .(1520 ; ^ j 3 i i V j ^ 2 2 ) 
JaL*l Jk 924 j»lc j^'l^^i IAVJ! ColS^j t_^ji-I <^^ J j ^ j U x i l j j ^ l ^ i (»l3 j«r 
4 J ^ \ Q*^\J^ jjcJlc*i\ ^r^^ W ^ ^ ^ \ 0^ ( j j '{»1551/ -ft 959 ^j^\ 7i^\ ^--'bMj 
. 0 ^ ^l i : . .*^ Ujf l - j ( j^ ! /« ' ^ ^ j 4 5 6 I / -ft 976 h-a» j l i i J l J l \ j ^ I ^ \ C-uM J^lj 
195-194 j-5 . i i l^l U«ll AIJJJI ^jb 
Ottoman Empire (1301-1922), BBC Religion, Last updated 2009-09-04 
wiArw.bbc.co.uk/reIigion.com 
60 
( )[^y £^3a\\ •A>^\ \1^ SjO LL^t 
^joll i i > i l ^ 1 j>lk 
AijJiiJ i i ^ i i j u j \ j>iy\ 
j i5 ^£>• ^J\ ij\jX\ JJJLUI j ic Lbol t_,M u^« (J| ^ J T 
Ajli'il (Jjfljl j ioi-\ 
S^ b^ JJAJIP ji>1922 /-al351 ^ -^^ ^J^^ J^ A1J:> J?^ '\1J:> l ^ ^ j l iai ^ oi i^j 
^ l i l l j p^icP luUl j ^ \ J>\j\ J j -^j-J^ A^jxll J^Ui)!l) :LJI\\ jtf-jS J5" 
Ibid' 
61 
(jc i daUl Ai\\ ^ 1922 I^c J y |.1913-cl912 i u - jUJJl ^ ^ ^ j UJL^ ^ojjjVl 
Coe^j "io/Vl 4$^l J O / l AA^\ i _ ^ l j^-llJlj '^ '1)11 j j l l j ^^J^\ J ^J^lj 
J^jl oj^^b Lj\ja-^\ OIA \^jy!3i j i (Jl j»Jj\j jtul ^L^Ij tiiJlj jXill LJLJI j i l s 
4».JU tOb JI OS^-UJ jljuiil C^liX-ojlj <Obl3$Jl Ofl5JJ« iOUkll CJJSS3 t j»3«Ja**J 
Shaw Stanford Jay, Yapp Malcolm Edward, Ottoman Empire. Encyclopedia 
Britannica,pplO-15 http//www.britannica.com/EBchecked/topic/434996/Ottoman-Empire 
https//sites.google.com/site/ottomanfoothill/ 
2 
4 3 jO < CjUlUoa 
62 
(2) » > 
164-165 j ^ c ^JuS^^  D i ^ " ^ j ' ' ^ ' " - ^ j * ^ ^ 
63 
•"^'^iJ^l J l ^ U l l d i l l 
j ; i l 1 A ^ \ J t i i i - \ olft, (3 Coj^ ^ i ^ J l oWUl ^ AU)^- j l W j i i j U l <J:^ 
s-w ^ JJ9- u J ^ l [^j»J:Jb AJUU AJLJ&AA Sj^,<all CoiS|^ 4_ft 6 9 5 " 6 9 4 JOu*i ^^Lo C^Ja-
jjaC-j i^lCli X ^ i j 9jjJl j l j l ^Jjp.^1 Ji> Oisj jl"Sl Ci | - il;<£^Uji j ^ j tJJ l 
'U-i l Lo j \ JjS j \ joiJu j \ "Tsi <U:>- ^  l ^ b»3-X/o j j X l o j a la ia j 'US^l i^b ly /lalaijo 
r ...Lj:_^L l^ j :>t ia i A^U? j j c (_^ j5 j>s jv^ i^j ^\p^\i l^. j i i>Li ^ j J l j i fSy (_^_/j 
.Jliis?Vl j _ ^ „ I j u ^ j ^ W l j ' J'kj '^)^\^ iaiaaJl j j ) ^ , ijuU? j»^l J*JU1 ^ UOJ 
•^ Uai^ j ^ /•jjl ( Ic j" SLolll OSJD •jf- s-UP |^l5 jj:64jl J j i j . 1 ^ ^t^») j j ^ J 
A ! ^ <v-i/ jj«Aij Jlj*"^! j i ^ ^ - ^j^^Oii/^^ ^ ^ j ^ f^ '^>^^ 'JlyVl oI» Jio J j i 
4cUl ^ I J V j,4Jl ^\y':}\ jy4^ j ! AxlliJi j ^ ^ \ ^ jd l ^^r^l j j j ^ rn '^ (J^ AcUJiJ 
342 ^j^ .S^\^\ (y^'i^ j ^ j<132 _^;^  <1^ ' JW^ J2\JI 
270J.59j^ '2r'-iJjl—S^ ^bS'^l 
383 j*c8^jj4!l/^iiLJo<l 
64 
jl(; (Black Death)^^Vl o^l" ^^1 Ut j ^ ^ l ^ 1 U "j;u$3l ^ ^ 1 " ^^ L Uc 
0 > i « l j i<_iJl AJU I U J j i j f ^ (3 oJ^\ 4^-U ( j «1JUS^ JIJ^' I J-otJb Jl3j -Cjjij ?CM<ai 
JJC "^J lo^ A J J "ill bu) J ^ * : ^ .,.CJ^J^\ J T ( 3 ( ^ U l Jliaj, CJ^\ jl^j 0 ^ \ A c ^ 
/ (2) 
dUy.! jUail oj i ;^- W^ jy^ j }^^ - j " ^ LA)' r^^ 0^ j ^ ^ ^ ?^ -^  V^ ' ^U^ j Oiiji"^ ^ 
J ^ jJiji (»^'Ljjj J>li j i ^ j y J i j ^ - ^ Jj^ "^^W o:f <«5_j^ " c j i$"^ AJU-I 
65 
oXto Uu£f AJOjji »9\jJo\ C-o6 f.\^j i^\yiJu\ A& jJ^UsJl i^m»i\j J L M > - i \ j ju \ VjLT^ (J^ 
oUU-lj AI-^'^IJ 0 " ^ ^ \ Olililj j^Uil J ^ '^r^y^^ '^^^^ CAJA\ f\^\ 
dUlil uiii- dUiSj . Aj^ ll? i<.jk:>j 1*11 J ^ j jb-Luiij ^jijdi e-jU J ) j ^ j U b 
Oj:>-jll j O j ^ l d l l i ( j j C J J L J I J J i l j J l j iw^l^.Vlj J.UII 'Uo J x f j j i J . 1 c-Jl i-1 Ac-lx^ 
Ip J ^ J 9 - ^ j W Ji^^ ?^^ j ^ OJJ c3 *>r^ f^^ jl/^^ ^ ^ '^U^ (i^j 
bl U^^ .t^ ai-j t J^ lsS:! J (^b^^ ^-^ J ^ f^  l?^^ jl^^^ Vj^j "^^^ AJUA^ (Jl IjsU?! 
j ly-lc jdl ^ I j O/ll sU-j dUy.i 1^/>I Sjj? (via* dili j j , ^ ijjlj jijjl v^UVl 
j * ^ " ^ Ijlai::^  j l -jW^^J JWAII Ji«- ppl^ j ^ . OPHSCL^I JSS j j d ^ ^ ^^  - ^ 
47.46 ja < CJUH1*O 
6 0 7 ^ . 3 ^ 't/"^.^^ ^ J V I ^ jb ' ^ j > y 
607 j i x S r j - i ^ ^ j - ^ 
66 
(2) 
JLJu J ^ U P jx> l:^y AIJOI^  (3 lilcjll Oil6^ .AaJi-l jliaLJl 
c_i^ lx« *6*«^ j o j ^'-r^^ pT- is'UijtS^Jooll *fuiJj Aa]cii=\ jv^iwl j U ' j ' j " j i j 
OU-l Aliall ^1^^ ^ J^UJ ^ -a-*o Ijlcjl Ail? ^ JJU^- -^ l/*^^ j j > - ' ^ \ Jo - t j l ^ 
5049 J* coUlk* 
67 
ei'iJLJlj j U V l j j l J j J l j <^\j^\ j ^ j i ^ A i -J j^ ' ^ ^ Ai-J^j ^j-^l (»J^ j ^ T Uflb 
J/slyJl <_jl> J l AJjOli i-ajw? (Jl C a ^ j d l ej i j jal i ^ j b l l J-«lj*Jl CJl^-Ul 
.-fuui; j j io i - \ i t ^ j j LojSCll o W j l l ^3 * f l \ t i j b V l ^ l i iJ l l ^ j ^ ( J ^ \ «J i^^ U ^ U ^ 
Jji-Jo j I U I l jjiaxSlj isLiJj l j P <Jiic>CJ OiJo A ^ ^ \ ^ > J \ j ^ J*^J>- i$j^ j y i j 
Co& j jJ \ i c U ^ l alft t ^ j o \s^ i ^ J ^ j ^_y^^ ACIM^I Cix^aS A^viaUa^flH (J\ ^J . J^^J 
ciJi 150 l^ i«U A^ut£> 0- i« C-oD 1^ 1 J j ^ L 1 / ^ ^ (3 j^^ '"^y. r^ (3-y^  3J-^ J^^ 
'•r^ j j ^ ' ^ J A:;--uj cSjAJij^  '1JAX« ACIM^J <JjiJj j j j O i i l ^U**^ / ^ J i i lojt /^>-" 
iuji l Ji-^j c ^ ^ AJLO ^  JiV LI^ 3 V^y^ ^ iA^ -^ -i^ j ' f J^)J^  (»:r:^  j ' ^ ^ ^ 
843j-s 3 ^ ' v ^ i ^jb < j ^ ^ 
68 
I L ^ \j\i SjUJ\j AcU^l CJJS'IJ -Ais j W = - l ) j ^^ ^^ r^*^  ( j ^ O j i - \ 4 L l ^ \yf'y\^ AcL^ \ 
l ^ CJJSC^ IAJSJLO iJlJaplj IAJJ^OI ( J ; - 5 \ ^ 1 « ^ > J \ C o i » - \ j O c ( j l ^ \ 2-S-\ 4_a)U-ai L_Ju<u) 
j ^ l c « ( ;^x5o\ j b vlU-^» j i j i j l ja l (JUw5\j i«U)\ Afi>i^\ CJ#.LUJ (J^S-^ ^ L U J oL*»ij\ ^^jio 
jiaju i O j l l j sL>-\ ^ .^ ^ . i l |>^ ^ i j j^ JiJkC JfrUaXS .^IjXxjlj 4-i>iaJl jff- ,Jj_y\ (Ji*« 
j 'SU l ^Jc j^M^ '•'SJ^'^ }i^ ^ i>?4^ ^ J l ^y^ if Jp j^^^ 'j^j^'^ j b " ^ Oii 
AJIJ cj-uuil SLp- (3 JJUJI PL>^^ (J^ J ^ ^3 i(j^\^\ ^^]ati?lj <iis2jlj j'-'_p-^j (jifljlj 
.^\ (3 0:)L. Jill l^yA\ t--Jl>lJi.lj C-s-ySjcJlj J-Ullj i s -^ l j l j l ' ^ 
. ^ U i l j ^ ^ 1 
l o i j ^ i JXM^\ Quji) 
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1309/_ft 761 - 708)) j.Li** J l^ I ji-Jl Jl(5- ; Jii'- y iUi^y. ^, J5^\ XS' j, XS--\ j, Ui^y_ J,Jji\xs>yb 
^^ -jJJl ^ jw AiJUsj /^« <Uii' T-j j^l j j oj^ ^\i\ jj\i ir^ "Cilsj o4ji)^  ' i 3 ^ ' )'«-'' ^ ' iV (?1360 -
^y>Ji\^ c308 j ^ (2r '<^is3l jjoSO .Wja- ^  L ^ "syUl" _5 " i - j i j J l ^ " J " V ^ i ^ Y ^ jcljS 
(147 j^ Ar ^%H\ J .336 ^ aOrS/>yi 
309 j ^ 127- ^ i ^ l jj^\ -.j^ j:} 
. 3 
309jo '•'2-T j J ^ i j ^ 
i-u Lo^  J_5 '^y^j Ji Jii^ j<^  'J^"^^ '^j^ L^ -^J^-^  j ^ li^ i> pW" i> oi"*^ i> -J^ '•^ ^ j ^ 3!^  y 
lAjUjlj j3eJ|j 'H.'^i J°iJ*^ r'i ' J ^ I J f*^V *JV ^^"^ ^ i'i^ j O j 0<J-li^ )«Jf"j ' y i ^ . ^\0-*J Oi^jl j (J**^ 
(I13,;^a4r iifl^j iM< ji^ O^O 
107 
• ^ J ^ Clr"^ jpLi i^ •^ •^^ J'J tl_^«-iJi J j \jA \j>\^\ jo\ l^b sUaiJlj (\^\ J A L 
(Jt Ju« j^o-j t ojuuil j^HjP^j 'U.-^l (* i^;i-*^ j ^ ^ ^ S-*^! ^ j j ^ " j i -^^ Oi*!^^ ^-U^^ j ^ 
^ l 5 ^Ij j (3 ( ):)y^ j i j j ^ "-r*^ o A ^ ( j t^"^!? j j ^ ^ J ^ <>* ojxJLJuJ lo dJili 
408-407^ .2r ^ ^ ^ j j4\ <>?• ^>i' 
.285 -284j^>5^ cj^^( :e5-W2il ^ AK f^ ^ 
.(1LJ(J. 1325- (. 1246/js725- A 644) J-J-1 ^ ^ j j l ^ \ 1^ j.. jlju- ^ i ^ (\^\ y j,4ll U J I ^ ^ 
»_^ r>r^. r/^ j A»^^ ( ^ j A*^^ S^^s 'cr^^ J -^j -j^l? j * - ^ ^ J' Pj^ ^ -^-^ 1? ' ^ " ^ u^^j ' - ^ ^ 
108 
U J * ^ Aaiy-iil Jj ij\ ^\ Ic^ ^y> lA\ ^\:> ^5jj ^jjl 
\cX^ Uall 4 j '^ CJi^aS^ ^ \ i^ ^j ^^ JijL j ! »\ 
J J U \ j»l) I UjW i\j\j \^\j j o A;^ <«j|ic> i^'S3l 1^ 1 "die- JJUa; ^y jl i j ((vf^ P Oii-lj (»^  ji^lc j^jjl iJS3l 
_j i510:jo i4:7- i<.";iLJl >^\ _j i vww.aral>encyxom l3)\_^ l J c i796j^ d l r < i j ^ \ 4c^_^\ 
( 82^^16:7- (iio&Jl;j_JI J i44j<5i6:7- liu&Jljjjjl 
»c-j ^ j J JSJ .(f.1323-1257 / A 7 2 3 -655) (Jj'^j^^ i>^  -iisU-^  < v^^ji'^ a^ U j ^ ^ 0: - ^ >^ -^^ 
j j i j «LijVl jljij Ji.:ij j^jjl r t ^ ^ 1 ^ ilijj cj% j , ^ \ -uV eJ*-j ^ 1 t^t j ; i j (CUl j ; ^ ^ iili* 
;i.S3l jjjjl J .327 ^ . I r ' j ^ l j ' j t^ j j ^ l j l^^ J ' 9 7 j ^ <2^ J U I J^^Il J a 0 6 . H ^ . i l ^ J l j 
.(330 ( 2 0 ^ .9?: M ^ ^ ^ ^ '263 j ^ ' I r 
331 j ^ < 1 ^ ' j ^ ^ j ^ ^ i j ^ ^ jW^^  
109 
2 
^ 1 45U9 o j c b j ^ , L^Al^ W^J^ J^^J^yJ"^^ 
^pidllj ^piJui 1 ^ i l UjiaUj Up i J*j^lj jAjio 4jUa9 
j ^ oJuu j ^ j*^^J i-lcf^ '^ ^y^ tUU dl l l l ^ i c o 
y% ^ Ak rjJ j^J ^J^li) J «J3 Ji« j « j :>j/- Jio j i 
j j j i i^U. l Jai iaii jwU AcL J^ C->ii^  S j ^ A! 
j ^ Ui-1 i^jl l ^ lx« j L l^ lio J^_jl\j J.»^ H (3 U i ] j ^ 
331 jo ( I T - j J - ^ ^ i ^ 
ll_^ ^ f U ^ L ^ j J^(A898-852) ^ ^ I U I ^ jLi^  ^^1 ^ ^^.ai j , l iy^ ^ j j l ^ ^\^\ ^ 
(1171 3T'J^JI^ ^J^} •j'^^j 
110 
2 
^lil A^ ^^ 'Vl y j y 1 ^ o^ JUii ^U l^ iUj 
(^ ):^ \J^1 o U ^4il ^"^ ^ \ > ^\jjl\ p:f'VI ^ 
1172-1171 ^ c3r .jykjSl j^ lja 
^ . j «.UUll J i Ji^vaii cS;voUl ;^^ .-:^  jlS^ <^ilj J - ^ j ^ C-jj JJ ^^ . (^1336 - 1272/ A 7 3 6 - 671) 
j b j .hij I j ^ jlSj f-lf^l j^j * ^ ^ ly llijla^ jlSj I \JP b- i (vf 1^ 7^ j - " ijjji _5 '(vp uiDoij <(»^ l_j>-
(U-Jall juiVl lj~'U) liili J^ —Ji Jj <5A51J i«_^ Ift^Ls ((_Jia- j ^ i t s J_5 1^  < jlLLJl t_jL ley> »_^ ^ Jjt (3 
j U j JXO j<^Vl 1,^ 'b A)/J < J i ^ ^ J ) A -^yj Jjfr j _ ^ j/jli ^\ju Jj . ^j cjjVi ^^ 1 ^^jl f'iL _^j^ l5Ji (.Jjij 
(423 j ^ < 2 ^ < J ^ l j . l 3 0 ^ 
424-423 j ^ < 2 ^ . J ^ l ^ 
714) J^Ul ^/ j j l j,4Sl JU- ^ * u<^  uK-^ ' L T ^ ts^^ o:^ '^^ ^ J') J^^'^ J^^ ' i ^ J-. -^ 0: ^ 
Sifr^ Jl«^ ' J* V) J^l^ Jl o -^ -i/^ ^ j^ J kj'^ j ' ' ^ ^ ^U*/!^  (r o'^ (f 1384 -1314 / jk 786 -
V^j rr^" _5 'i/j'ij^^ Jy^^ J * "r - jsj^^" 3 "f " J^y"^^ J j ^ Tj-^" j '^"^ — i^^^ r ^ i (j 
J % - ibj^l" J " ^ - ^b i3^ J t v^U" J (4974) "iAi, olSjI ,j " ^ - ^j:s;ij ^jiJi" J " ^ 
j ^ <7r '^^Vl J <302 ja .nrrojA\ji\ ^y^\ j <225j^<l^ ^jy^j\ £^^^.).^ i^ V j^ '^^ lli Aiill ^ 
(42 
( !«1375 - 1325 / J!. 776 - 725))4^ ^\ Cy\ 'C^J\\ v ^ <^rM' ii' ' j ^ - * ^ ' J^ c^ ' :^ cS^ 0< ^ ' 
^ _ ^ ij_yj\ iivwi^ J j (^  j ^ ( j^ '*^  JIJ-5 '-^ '^^ ^ i^*^^-513^^ '^^J f^  -5 "-^^^ f"^  J ^ ^ ' "^  •^ -' 
"sj^ i^" >1 J t Li-1 ^ X J 'i.Ui-^  v^i- Jl ck ^  0^-jy'^^ ^ ^ ^ (l^^^ ^ ^-^ ^ ^ 
111 
j ^ i Aijjjy ^ , 1 ^ ^^ij ^ j._jU]\ J ^p^" ^ 
( ) J ^^ t/-^^ 7=r^^ ^ J V\ 'bi5 J J-ol^ lJu6 J i l o 
iJjLs i^^or^y^ '^^ <^j J^ A I ^ I J Aaix:^ \ j y ^ ^ j f j ^ ^ CJ^^M^IO 
< ^ J ^ I V ^ ' ^ J ^-oUoJl V ^ J ^ J ( O l j ^ i f SJIC J J t^-laU- J j ^ ^ l _ J j i l " . "jr — j u i j W ^ " J "T 
(269 ^ 1 ^.j.^Vl J >32V ' l ^ ' ^ ^ ^ l jj-^il ) \ - j)\J^\ p j jlji-Vl j\yr" 3 
-^ 1372 / jb 852- Jb 773) J ^ l l ^ l Jl53l ^UJ l J^ ^, sJ- j,, ^  j,_ xA ^J!i\ ^\^ ^\Js 
<\li^ '^iila xA Jj i i_5 j j j Lo j l c ^ 4;$3j < lj_/- Lijl lllc OAIIJ jlSj 5y>lill ^y A J - U I i-ojjJ.lj AIJ (('1448 
->MU» ^ OJU3 ^l:6Jl ^a-i^j AUIS I^ iWJl »W_^  <o4S\j i-^ _5 _^.wu»- ^ j^\ J.4II ^fj j3-^^ »-AS\J VJ^^ -J"^ ^ 
l<? iliJl (J) pJdl jjjSol j * j J l JlSj i JaJL «Jyj i ^ ^ l jl«Jj J « ^ ' j '(^J^^ j L ^ ' - ^ ^ tiaii-l ^_;>-j <«lS4!i 
•r\j^ r*'^)'^ TV-^  J ^ j ' ^ ^ Oi"-^^ LT* ^ J ^ ^ *^5 J ^ J^^ J * A^J '"^^ L M ^ o-iji-^ S - ^ J ! 0 ^ ^ 
J <.^\^!j\ eA\j,\ j^ j j l j lft^ 7e--iJl jA^ XitA -Uall - ^ i i - l j (JJ/illj ji!^U j ; jjrviajli-\j < ( j ^ ^ jf" j^jj^ 
j ; ^ -^  j ^ . / j i j 'Ct-^^j "^^ j ^ -H/ '^ .j^-^j'j ^ - - * i ' f ^ ' a" ^ ' '^'^*> ^ ^ ^y J-^- i ^ j ^ ^ ^ * i ^ ^ 
\jLiji\j Wjii Uj!$tj T-UwJl p _ ^ J-i j I j» >_jbS3l liA Jt Ji j (1/- sliS3 c5jM^ 7]p^ Tj^ ( i lijM^ ^ 
j_5 j^e ^•i^'vi" ( M j WW- f ^ b 0 L^^  J2U3 J j i iVi j ^ ^ j i - JA) V ^ -W^ >^^ *W^ " ' " ^ 
112 
. 2 
Jl j iJ l AJUO C i L ; Jl5j J I J ^ «jjJl J ^ l Ji3j 
l o " ; ^ ! ^ c ^ l e l J j ebj c( ) j _ ^ i j . 4 l i u i - > ' fi^\ IA%\\ ( j j j I I J l i iS^ 
lilc- j & All A ^ U a i - j Juiill iUl l (^lu> J i ; U_^ ^ " o L l ( )Asy^\ j . ^ ] ! J ^ 
:J jL3 i<^\j}iJo 4jiiijPJoj 'I^W"? ^ i ^ "^ ^^ ^^  (Vv (»j /K-VJ ^ ^ J ^ i ^ j U-U? j ' l j j i 
.j.l884/j>1301 I^fr jV_j; j vis ^ ^ j l j i ^ AJj <L5/-"'^  <Mle£ oJx, dUij^c, "J^LJ-^ JJUIIJL^ •?c>-iJl irr j ; 
w":^! »yjil : j j l k J l J c 179 : j ^ <3:r <\^.j^\ '^\ v^^T ^ jb : J U J jrj=r j'19-17 :j<3 .2:7- < Jf lO 
3 3 6 - 3 3 5 ^ c l ^ . j j * i £ U ' 
AiiJI J Icjb .lju»lj i l c j j i ^Ul j lilc jlS^ i(j6880-803) eJ_ l^iJi J / ! l li^ 'JaS j, yF j. X^ j, X^ yi 
( l * 4 6 8 r ' j y ' j l U l j o j . ^ j l j d l 
,(^1505-1445 /jk911-849) ^jJl J ^ < J ' ^ ^ L^jj^^ ^-AII 3 i L ^^ ^  {J-^. J} Cr- C/'J' ^ 
c^Uill '*^5) (3 '*-''^. "^5 'ij^iJi J j * ' '*^ -^  D**J^  r^ - ^3 ' * ^ \J^ (Oli)i-u ^v*^ jA*)i jV" J*_J °-y'j i j j ^ 
_5 "i>-jT/J\ j.jic i j j l i j^ l " : l ^ i ^ i J i l»j (_jsJ\j %jUlj cUilij (tloJ^i-lj jryixH jy. icyil l Olcyi j l l 
113 
\jo-\ i^M <J^ i ^-jj jA j^js (_54il (3 
Ijol j\c>- ^^ l^ i la A:Jy> J.jjl j AJJ 
( ) l ^ ^ i j JJ i^ l J-»l v> Ajyj jy:^ U*; J 
Jju <U*J iL. j i(Ji ( )^\j^\ j i j l l j i j iiaU-l ji-^1 A ^ jiljj Ax« ^ ^ j J\J,\ p J 
(301 <3 r f^ '^ L., <151 ^ 'S r ' i . j ^^ A;l;ilj 
465 j ^ ilr- 'j_j*JJ^  ^ -^ij 
AIJ .^^. oeLsJl j i f J^l (f.1403-1324 / J. 805-724) i3'>iL-«ll jL53l J-U J- j ^ ^ ^^  j ^ L , ^ y^ ^ 
(47^.^<57-<^^vooi4^"^j;i 
J o i i j ' U < J | / i ) l iasli-L j j ^ ' j tsLsJl (JJjX!! j X ^ ! J ; w»-Jl J L ^ j . ^ ^ J - 1 ^ j(0-JI J ^ J-4II j . j _j» 
j4)i (vii" J cAiAii j ^ l J " - ^ ^ r J <L?>i^  <v^.J-i ^ Ak^ J " vS':^ i" _5 ."ji j j l i J ^ J i i " J < V V \ 
114 
1 ^ 1 ^ ^_i*aJ J l ^ j i a ^ \j\a- W ^ ^ j ^j^J JoJuiJl ASIS ^ j:?^ J j \ jyi3 (d\!i> 
,_^y:i^ <ky» S A M ^ ( j fJaP j j y - - ^ j ^ iA/a>^*yi ;i«il L - J W la., S*oi*jl i^|/-«j ;u,<a»«-iJi 
:\^*iiao J t l iu 122 
JJJV J ^ " "y J 9y>4Ji ijj':i\ Ja[\i ^pJl Jai] t53j4- Oic l 
j ^ i '^i/?- L?^. J ^ J S - * ^ C- l^* ! Ua>i3 i/o^ •^^J' ^j y 
jvx-ux i^y^ l i J U (jij jc ojoKi l^ S j^ J^j^l) 
( ) j j ^ r 
2 
: J y J tfl-U3 C^*M) 
r <»'^ "y\j i55 ; / ' ' 7 r < v*-^^ di;Xi j <171 j _ ^ <4r i)u>ll (.y^^ i 5 5 8 ^ i l r <*!/]! oliAs (j i l^ l 
(344^.3 
113-105 jtf > ^3^LiJl jr J\ j\y,i' 
^ .(1474-1386/ji879-788)^^lS3l j5i\ XJ> y\ .J,J^\ ^ cjjji\ ijx^ j, j^u. ^ , J^ j, xf-^ 
V^ jb l l ^ J ^ , ^ " : l ^ . J iL j UjS^ l AiJJ.1 ^>11 J ^\ J c j - ^ V l ^)^ Uo > j <^^. UJ-\ ; - l j 
c7r v>*J*S^  ^ l ) j ^ j '454 ^ ar'SjUJl ^l:^j <259 j ^ .7^.j^^l .^ ^bi^ j .451 j ^ ' l^<j j* j i^ ^^ .^) 
( l 5 0 ^ . 6 7 - c j . ^ V l j 3 2 6 ^ 
115 
( ) Tj*^ ( j ^^ ( 5 ^ (J^^^ OJbj ISfliaL* >jJi oij\ | i ^ JjJ s 
SUaill ^\3 CJJA AC' AJJS- *_i3jXj j \ «ia-w,^ 4 i j j ^ \ ^ U J \ ^JJ-\ j.Jii\ ^ ^ ^ j 
:JjL3 t^lj3i.^j j i T ^ ^^^ (3 "^JJ '^ ^^  L/'-^ ^"W^^ (j< '^ -'^ ^ -^^ i>-^^ t / ^ j'-' l)^. 
.'Jai t j l > S'So l*ajJs<^  
352-350^ < i j i - \ ^ jS l ^o \ j i i 
j l ^ c53 JJoJl <( j^j.- <iii .^\^j A^ J ^ O^-Jr^* ' i ^ " ^ ' - ^b '109 j ^ t/>^^ j^j i^ 
http://www.nizwa.com/articles.php?id=1962 
116 
,^M<aJl j U j i Jk3 dL—5- jb" l ^ l s j loAil lie Lpb L 
2 
( ) C-**XJ1 <{ ^^juJj ^_^Aj\ <rv*iJ^  l i ^ Ojixoj j U : j j T- jy i J l ^ 
4 'X 
j ^ c^ lfc ciuull Vb ^j ^i^\ j j , ^ \ (»4 .(1768-1688/^1182-1099) jUu:!! jj-Vl J^ l^ ) ^ A/- ^ 
AJjl j * fL^ *^  f'j^. 7 > ^ 'j»^ *-*"^ Jr-^''^ '^ . - '^^ Ttlkvao ( j j^J l l^ " -jllaJ^l Tt i^J j r_^ <jlS\iVl TMfy" : l ^ 
_5 (470-468 jo i»j)jijl Jc4l: jU - j-ua- ^ i J ^ ) " j»- i jl_}i:> " j "^yr^^ >-i^y. Jl^ j ^ J c j j l " j ''ilL-j 
(38^c6rc^^'*il 
2 
64 ^ . ( j U ^ l jlji:> 
^_^ (All08-105l),J-i^4!l j _ ^ l ej^ ^ ^Ij ' - ' j ^ ' O i -^ ' »>-^ ' J l ^ - ^ " V*^' t>' j ^ j ^ ' ^ Ji,^Jl 
i3"iU-*^ \ L J U J * ojiifrj 2LeljJlj M^ j jO»^ ^ J l "i^ U j ' ^ ' hM^ v^ --^ '"^ ^ ^•«"^^ ji^^ J ^ ^ ^ ,y^-^. '.sLJi 
<J\jSi\ i l i J j j j '(•^jj^j (J-"J^ -^ ^^ i>^ (>A!' j f - ' ijij^^ 0 ^ j< - ^ P'r* '^ ok/^' *^"^ J ' "-^'j r*^ 
4 
4!j i i - i ^ l j JL»)il_5 Jmll iySl ljd*a> 0 _ ^ 1 5^1 y> ^ )^\ (_^^J^ j ; (J^W J; (^^-^ 7 ^ ^ 
^ (jCjSoi j T ^ Alaia- Axj lji5^U|^i ^j-ijl-^l f^. 'J^ f^^3 ' ^ ' j O r^*^ *~*" * ^ ' t?'^  j_^U- ( j j ^ - ^ - ^ . 
^1:5'j^j U^^ 223 A;Wy cJb JiSj .Ail::il j ^ l j l ^ ^ l j>^i J j ^ ^ ^ ^ Cf^ j jWq j i j *il:^^ »-«Jb 
^^\^\ j\y,:> " j "O^i ^ U J ^^^-^^ ^ U f j "J^.j-J' (i^ j iUib ^ y i a iUsVl" : l f . j AiLj j 
117 
Uiaii^li e>jij b u j ^ ^ 5 j ^J: C-^ ej lc j»:f 5 j ^ C-AJ /y« 
Us3j J j J l o^ yj^ j j"Vl 4:L^l3 Jx i O * ^ ( j i;_^ ,<ao U ^ jlSfj 
j ^ 76^1 IJ31;L»^ ! JUS JX; ijU Icyj) (_^ c( ) Jj^Vi i,ig ,^o J P U J I 
(288 
79 j ^ 3 ^ . jjulldL- ^ 
^ 280 j ^ Jr ^"^^ f^i -1^ ?^=^ ^ v ^ ^^^ u/^ ^ ^ / v ^ ^^ ^ Li j^Vl ^ 
Jc jijill i.'iW^ j-yi Jc Vail AJJJSI J j^Sol" :l^ iSjoj^  oU!^ AIJ <4^ 1^^ <^J^^ J^ >• ;j 
(279 j ^ <7^<.^l (.^1) la>j ">'^ 11 JJ411 e> ^yi" J "i.Ai^^ 
118 
^i\ diijj i^ Uo 
^jjVi (.1411 ^ i b3lx-.I j ^ ^ e^j^l OU |.^1 
(') ^j/:il |.U)!lj j m ^ j ^^ ju.ll_5 o^l^l y i ^ j^^ l jjo 
JU-Ji dUi^ V .^IsjJl ^L j AIJJJI JWJJ *1J^ *^ 1J j^j^Ulj s-libll (.^j rjXi 
\f3 (IjuLj Ujr s-ljjjl Ui^^ ^UJ l j * ^ 'Jlc^lj (5>«il i.>-/*^^ (3 iilbUl JJ^^ 
L/* J " T J ^ J JM-^1 Llr***"J (-^J^J i j i - ^ ' j ^^r^j j^ ' j "^W"-- '^ ci L?^ f*t* J (Jij**^ 
c^Ul d i l l A i^ j (')didjj ^ ^^11. ^ U l dJilil l^5j j ^ L i Jj3 ^ dJiii 
jui i ji^ »-j^  ^y j» ii^ i j - ^ ^ ciAii ^ y 1 
Jlyil Jd>r if ^ . .^ J i3ail L^ J^ J 'i^Ji^^'J\\^ 
"^yi J*^  Jc J^ l j Jil^yr l^::5^ <CoJl J*I rJo" i) « ^ J j^< Oil)?- li ^ O^Ji-^  "^  ' l ^ ^ '^ •^ '^ '^  
119 
> 
IAUI jUjll e5^ j l ^ ^ „ J:dlj pISlL jU- j l ^ j l 
l87j«il7-iSju i l 
.ji^_ji'^\ J ^ j ^ j j U \ , ) ^ \ ^ (1232-1154/^630-549) oct- i^\ ^ 1 J;, p ^ J, ^1 ^ J, J ^ ^ 
(125 ^<.lr^>%^\ J i d l > i / J-U- 4 <jjoP ^^ 1 j i j iJ i^jix,) jyJ l d\!il ej;>-- ( j 
jj^jiVl j j L ' i - ^ ( j.1227 - j.1180 / j» 624 -576 ) JJ-1 ^J^I i_V- 0^  ,^-iP j .4^ ^ ^ (vli«il dJdil 
(239/l-j»i-i*J^ *\j>^ ^ -y-\l\ «^>- J ^ \ j ^ }a>\ )|3i^Ai 
cjU-j «uiilj ; ^ ^L Hit c ; ^ l > j ^e^ j i i d i . ( j.1227 - 12l8j. / j:> 624 - 615 ) J iUl d l i l j\ * 
" 5 
62-61 j ^ JCP ^1 j l j iJ 
120 
:>ji5 ( )y[f*j\ oUj t'Uo j j i * ys\ O j i i j V < j - " ^ « } ^ I'-J^ i j ' ( V ^ ^ "^p" (V ^''^' 
•Vfl^ ojj Ajjj J f . j lS J u l jA Alojj j u L u l l :) j l^ j o t« ^ A i j -'W^ " ^ j ( j y ^J ' j ^ " ^ ^ 
4:5vLr 7-"^ i J ^ j j ''^J^ "^^^JJ '«^^-J^j L^y^ ^Ur«j '^J* l^ i)^5 ^_^^ i.'^Ujj 
:^}\a3 < j . " j ^ j i \ *-l-iJ\j J^S-LMII fLb 
^ j j _ ^ j>2li .(j. 1146 -1085 / A 541 - 478 ) ^ jT .^U-1 AS_5ji ^  ^ {j,j\\ ^[t) ^j ^ 
(j. 1125-1201 / j» 597- 519) 4^  0< V* 0=^  ^y^ j ; J ^ 0< ^ ^ - ^ C^  - ^ j< ^ l ^ j ; ^  >^ J ^ ^ 
i>"^* (i^ i>° '^--^^ T^j "-r''^ '^ j^ ' j ^ b " - ' ' ^ ^ j ^ ' l j 0^3^^ j'-jy'^ S} (J* "^^ ^ j ^ y ^ ^ j y * ^ 
l ^ jt-^^ j ^ >Ji5L 3l«j" ^ " l l j . |^j*5 j_}J^^- ^^ l i U i l j ^ ^> J ^ jy^:i^ t.^ij j.'iLJlA^P J^ d^l AJt J . J c 
J^aj'l f I4JIJJ J:?- jii j jJl I^JIM; V_j«-i^ IJUI jf^ b J1(»]| j^ yiUs \a^\y_ C Sy^L <UP i L l l aVy oljjLo SjU6 /^ 
AOJJ..jli LIJ <1J?^ J J J ^ i_j '\ll_ja-l CJui-i ^y^\ j l iaLJl Slij Jouj i^Ui V l j l j j i J j J j t^ji"Vl J^ J^ H 9 - " ^ 
Oll l^ j c l l 9 j ^ < l r ' O l i j l ^ jl_jSlj .27-23 j ^ .2:r < J t i ^ i l82-l8 ^f. ,y.r,'^,J\\ lj&\ o^iT^jb 
(147 j3 ' 5 r < jU'^^ o U j j <179 js <6 r ' iX^^ V^LsJl 
45 (j^'1/7 'Oi~^jtr^ H-''-^ 
^ 1^<J^UdJiill. ^ . ( 1 1 7 4 J.-1118/ A569-511) ^.jjijj;<(^'ai_j.j . ^ ( ^-S'^^-^y^^ 
j ^ ' S r 'OJ-A)^ i>^j'229j^ '1?: 'Oi^x^^ ' ^ ^ ^ j - ^ " '^}A ^ y"- f ^ j '"- l^? °^J -^ - ' ^ J °-A^^ J--^ -? 
( l70j^.77- ' (>^Vl j .253 
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o j j i j j CASSIO iasU- »LiJlj AU ' {J'^ / • ' ^V l V - ^ : ^ 
oj j j jo U-1 3 ^ i i l i ^ j ^^J--^ UaJi Jxsw i]L>-
( }OJJ:>-IJ I j jS l i i r ^ l v_aL> A^ujJi^ (3 (jJSo J,JSS-*<J 
\'le> (\jJ:^\^ j ^ U i JajCUi-l Jiiia c^ia*)l Jutl^l j J i i - l J iaJl I I A SS^ J»-1 ^ J_^JUM11 
4jUi3 j P j^Jitft^i s.ljJuiJl r r l j j cU^ l ) i«I JUT CJU J J Jijj OU <U3 lj-*k^ i j ( O j l l 
627-625 J^ ^jr jjLrfall j*u«j 
_^y.'^ l j , j i l fU v^ . j j4^^ ((> 1193 -1138 / -» 589 - 532) ^J\ ir. ^-^y. j^^ J' j ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^\ J 376j_^ >2r ' j ^V \ o U j ) ^ ^ i 5 ^ j »b^' ^ J * O"^^ ^ i.rif!- fJ* 0^  •^- 'cT-^^ *^--^ ^ 
122 
AJIJICJ 4JIJU^\ h>^\j A ^ " ; ^ ' i \ j j i i ] \ ^ Ac.l3:>j t\^ >l3 j d \ A j j k J \ S j l j ^ I j '^b^'J A s ' ^ I j 
AJLAJ AJLSJ 'oy^jA \ r ^ J>„ / J^ ti-Ail j - i 
216-215/2JAJL1 ^_^ ^ 
s^ai J 4l_j (^ 1295-1218 / JO 695 6l5)jl j jSl ^ J ^ l . ^ j ^ l < j ^ j , y ^ ^^.ji^ j j l J,JS\ ^ \ ^ ^  
^ L i y b j v4}^^ ^'•^ J ^ ^ LT*^ ' (J^^ T^i ^ " ^1 j ys j j l3_p,aio \j\j, l ^L i j Lois'jljjll T - I ^ ^^ IS' 
"Uifc c X Ji^ ^ ^ ^ o'^ *'^ '^  JJ '* >_J"^L c-JjL-Vl d-p- ^ y i-iioi^ {.ISjJ O i j ^ j i jU-jf Jc Uiial j i j j i i 
j(j_jil j ^ ^ l TTLT"' -I^ ;**^ -^ j ^ ) -V^Wl Vr^^ j i * ^ ^ J-^ ^ ( ^ *l/°^ VlA'' ' ^ ' ^ j l j JIJ^^ " ^ ! / ^^ j ' ^ 
(753 - j ^ ' 7 r ( t ^ j j l Ljij juij (695 '•iy<-^'-T S^l^l r»j:?=J'j <52_528 : j ^ l o ^ ^ j AJL>-
; 5 ^1 Aiyjl o i i ' " ^ Jj^ .(^1258-.../j.656-..) ^ 1 J - U l J l ^ l j ^ ^ U - l dLl ^> l^j;> jJil d:ilH ^ 
Jr*^ ^ j i J) jva* Jc bll?"^ Jlaj <^p^ illaL. jj\\ j ^ jiyiJl JP AI jJ jUj " ^ j / j ^ -'^ J»1250 >lc j 
-3jtf.7rc5;*bi^ j.j:>Jlj .404-368j^<IT-'L5jy^ i l j U l ) 
(33^<2^<j.^'V\j .41 
123 
Jaa l l •yCL^ J j ^ Uo:) -T i ia i j r U Jjo liLo A J C jrvi 
•LnW J * ^ ^ j l i a U l i^Lj j ( ) ^ i i i l l -UP ^^^ j ,4j l ^-si JjS J c ^ i i dlJ5^ 
J ^ J ^ j^ "i! J ';^ Jojji c-is (,jj\ 1J^ Jio Lo 
Jj ia j J L5j_y' J ^ (_)^  Cf^ AJ Cols |V> j U a L J l j;&liaJi 
J ^ ^ LP (3 A! j»^ ' ^ c/* 4^ -^^  ^ ^ ^ c^ 
124 
JjA ^ liijs- CjjLfil JLi-1 j l Ip '^.jc^l oiA Jo:^ j l via': .M^  V i^iijl j l Lu^ t fljia 
jUj) jj^ ' L / I ^ jAuaJl Oli,^ j ^ iS^^ ^ c5^J ' ^ T ^'^j^ T'-J^IJ '^^C*^^ *-^ 
C-^ ^\ <£,\j£- fjC' j,M»ci^ " j ;^ -^ j **^J "^ J^  ^Wji -^rH? ' j -"*^^ ^. c*^- j ° ciJJ^  
2 
-upli |»l3 ^^JUI ^\ j i ^ ! .upb C J ^ ^_ U t_ j^Ji] U 
Aj^ljt LIP Oji- ^ iJUJiii U^I lj3 «UPIJ Jojl\ ^ 
AA/I JAJU lo Z;****-^  J*^ ' j (5*^ L.'^ -? L^'^ if J"^ • "^^ 
339/1 .j3*jilvljo. 
2 
1331 - 1273 / -a 732 - 672)) ^ ^ 1 ^^ jiVl J c J^Vt ^ J - P ^ I j,4!bl^ Jojil ^^1 cSl^  o ^ U _,* 
^^ klij j^\^ v^\j ir^ /^ j^ %jW^ j *ci^ j^ ^y>% "^ ^ j w? '^-j^^ oL^ ^ - ^ J 'LT '^^  ti -^ j (f 
(216-215 .^rjy»\j\ j " ^ ^ ^ 0 
216-215 c97-<»/'bil^ j=?^ > 
125 
4jlj UiC^ 'J^ ( j ' w t i l Jtf>- i j l ( 5 ^ j '*^_/j «-5j?- I—A^aji T-lj r «Gi« 4-*~"J ( 3 : ^ ^ i V ^ l j 
.S-Wai]\ l^. 7»j |J j \ j j > - ^ j (5^ *^ OljUC' 
( )r)l3 J :>U-1 Jo 9 i ^ j i J ^ j ! J03II JA) j ^ 1 j ' ^ 
: J '^Vl dill J^. Sl^  (')ci>l 
160 jJ. c27- oL j j i l J l^ l Jal 
161 j0 (.IT j -J- i^ ' (_/*^  
126 
OU l ^ j JJ- Ac j-uiiJ ^-JU Olo La u>j JLil -rl^-j AJC O j b 
,2. 
<J lyJx J.4J1 t J-oUll (_^ _^ 1 jwiyij j»Afrljj \y^\ ' j j i - i j (_5-"^ l j ^ L ^ . ^ . ^ 1 ^:?«^^ 
:j>Jl lift J t ^ ^ j b j I A^\ dlill J j ^ Ji> AXi^ j o l (3 sl(5- k_,-^ U ^}^i\ j l iaLJl 
(23 j ^ c5^ <(.^ V )^ jli:? "jlyV' i) A!WJ ^ :^^ <A;UJ J ^i 
162-161 j ^ .2r oUjili j ' j i ' ^ 
" 3 99 jo I^SjSl : ^ i - ^ J y i 
127 
: Jlis ojjo iiaLJl (JJ::J A ^ J -J6741 i:;—" dljiij— j j j * ^ j< J ^ y>^Ul 
L-lS^ ij^jy^ U-«iT jiia 1 ^ \ j jo ILJI^S-JI ^ ^ 
i JUi iuU ^^^Calslc (^. i J r l ^ j 4jja*aJl J is - i Aj«;-,^\ A j ^ \ j .^iJSsXJl S^Us> j l s u i i \ flJuD Jix> j \ 
A^i (3J^- TTT*'- ' '? '* '^'-'-""*"' ' ^ W ' j ^•^^--^ (>_-Ju« ^ - U J J»>- j l s u i i l oSa SixA jj-^i ' 
J, ^pii- J,J1\ J l ^ jrw'^ \ J (Jc^W jti-Ji^  -^ l^ -^ 3^^  ^ 0 ^ -^^ ^ c^ ^ J y <>l;*i^  j»^ 
(150 J -
128 
0 Jr^l? 4-Ji-iJu |V)i\ 7t4-*J i 31 ( J ^ I J iV**^ jUai \ I L i jw"^! Oy* j \ «.\^\ J,Ua 
Sa3 Alalia ^ J J C J J I I j \ j i AJL..**^ - ^ ;^^ t-i4 
j^^Vl J<j AJLC)!1 j^Laji-1 J (J«>y j.";iLJl ^Jc j_^j/5 ^ J^ u ^piajll ^\i Jic' l Ju*itj 
2 
. ( ) ' y * : ^ ! -Jit j ^ ^ l j j^^2»-
(.w3-\ f.\)j jfUM ( J l x o j l UJ>£^J ' ( J l c ^ l rya»]' ^ j l W ^ J ( 3 j ^ » * ^ n ^ l l-Sj^ 1 3 j j 
1 j»jSolj joJoJl />«>-j A ^ l j (_$j^|^ j J ^ \ j j i - ^ ! ^ AcUt^ iJl / ^ (\y)i\^ ^y^i>y^\J 
( j 1JU»U ^wJi- j l ^ ( ) (JJJIAII j l f i ^ j l iaLJls ifj_^\ j ^ \ ( j ^ JJ& IjP uilxi^ 
« i |^^ l filCa I x ^ i i jU i l ij'^l j iaL*. / J^-AIJI 7^ J 4?^^ '^  i*"^^ •^J "*^^ J ^ 
:Jj5ji d.o- AJBJ 
lojp 1I5 j « 2. jjoSl (177- iij«'^Vl ijuU-l A1^ .ijlo*!!^  i 5 ^ ^ • jy^**^ Oi"- '•^j^^ i j * ' -^^ Ji^ -^ -^  
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(22j<3 l i j l ^ l O i ^ * ^ iJw-i (Ast) ^jXA 
(223(_/'<4r ^ ^ 1 1 ^ % Ja,\ )jsl006 2L- LJaik-iSl, 
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u 
ii > J. 
JJ5J3 '^))^\ J x J i j ^;j^ l 44-1" dl!y.i ^U (Jc I^^ A 
( ) j ^ l j J ^ ^ ^ L / V'^"^^ f>^^. ( J / ^ ^ CJ^ l j s - ^^ Affsi^ ^ 
j j ^pJ «a,bl ^y**>-j <:-'j^^ 'd jk i jisu J i Ji-H? (*j^b 4c.lff<jJl_j <4^1 ^ j 'Oi^ "^ ^^  
J^S-MAJ J ^ JJLO I P " ^ "^  A:L-i»>-« J jA \» (_^j*)i J j ^ O A G 
j j ^ J jU>- JS '•^j^j '^.V -^^ ^ "^ (V J ^ 
(6 l j ^ .4^ .>3 . ^ ^ J l ^ U \ cjljiilj JSljVl »U 
130 
: AiU- (_^4ji f^Juu j l i a L J i 4jji - ^ J j i i j pL i J i ^_^' i^ -.»tfi 
J;Uo l ^ j \ji \fi\j> J\3)i\ idaL. J j 
( )jyaj\ A ^ jjo- AjjOl 1^, ijU- JAAJI <U&O-I JljV 
Ai^Kl (»^-i^ jLw-kJo j& « (V-"^ (*^JJ^ L?l -^-Vr^  l*^  
•UUUUJ /»^31J jv^ull (3 i^lcj *J*^ J ^ ' ' ^ ( j -^ ^ ; J 
. 2 
^i'X\ jyll j LjiUi _5 j i ^ i «,1^  .iisU-O (j> 10610) j ^ i ^ ^ b i^ jiJl ^ j J l A-c ^  j,4l\ 1^ 
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: A J AS^ S Ifj t l ^ 
j-U« AJV^  j ^ iJ13 J «U3 'UU bbt ^ j ; -^ e\j! 
•wp-jl jSs. OUjjlj if\jiju\j JUa-Jlj SLxJJ ' ^ t j j j j l-i '^1 AilslC *a i^l^^ ^"^ ( 3 ^ ^ jxJ!j\ 
: j w i JJ <o-Ji j l US^j ( ) J ^ I J ^ p^*il \yji j l ^^Ua3 ^pAjJjj 
326 ja clr < Jj?^^ v ^ L5-^ '^ O/^' li ^ ^ ^ J J ^ ^ *l^ '^^^ 
2 , 
132 
jou J5J ' ^ 3 - j j c is.j,i? ^ I j 'Slo-1 
'ujk 'Jl)*^' W«4]\ »—Sj-ij AJji^J '**i)^J '^ X-<UUJ \ ^ ^\j 
^ ^ \ ^ j t ^ C r ^ ^ J c/^- ^ J>^^ ^ v ^ - J 
( )r>C;.*Mflji Tc^i A*-Lo J C 5 j - ^ •^J,^^ O j 3 - j U ? 
2 
267 j a i47- ' jl»ji^ o\/« J j i '(_j^ _5c'' 
133 
n 
J 
267 ji? iA-r jJUali (jui) 
2 
^1 - a i ^ o.^_yi Lft^ fri^l j ^ _ i o l j l |^^ .*o- ^. jf" J-. jC*y 
j^LLil ^ iii-l J I91AJ1 ^^J3 ^ Ujjj A)^ A)^. Jiij vs:-5\j y-fy ' ^ r ^ j '•-'-^ i ( l480 — j»1406 / 885 
J j iJ l J ^ J i J l JP ^\JL\\ j'S'./jrtC J J^l/»1^ r ^ ^ j ' i / j J^^ k>^  ,_^MiJl yj^^ j ' . Z^\ J ^ ^ °.r '^ 
LI/ 
AS/J f- (-A911 o) y):>^i ^4i\ J ^ j (-A890 o) jy-^l Jc o< -^^ fjJ a"' Ji==^^  J^ ^ -i/^^ 
a.>< ^Wl cv^\ >'V •^^ Ul *_ l^ J <510-509 / j ^ ^ 9 : ^ ' ^ y^ jW^ j v^ Al^  oljli j .87 : ^ 
134 
<*i>ji /v« ' ^ j JSy Ai>J^ (_^  llaiiuAJ JUM) J S J i^^X*) ^a iJ la .u*»^\ ^Vi ^ <.^y> Ac>-\ 
' - ' ^ j j ^ l j j»jiiali j U i ^ V l i b JuCuJ 3y j j J\ li) AXj,^2^ J l j<-iJ f c - r j l i j U o 
^ Sh (jCjSoi ^ i ) « . l 3 ^ i j j C a <(jj-ai J c j ^ i L J ^ ^\) JJC^ Oj;i-ia) AJJ?^  »4 !^ 
A;P J^C. LULU»-1 ^^ isAl J a * "yj J o j j J l i 3 ? ^ V ( J * ^ ^ ^ ^ J t O i l l A iwaa <i:iaj6i UjkJLfr 
874-873jo i3r't^7*l\ v'^Vi %;b :<^j>y 
(140j<p . I r jLp-Vl 
135 
: JUs p*_^  J^l j : :^ jCjSJl jTjall l ^ j ^ I j j^ i i j l^jo j j , j . j t j P^JIIJ 
j ^ (Jt \siJ\ \ji^:i "I^L-JI dbil Uc^ 151 \i^ 
l^ Jb dlU Aj j^ lo « ^ 4>lj d l la^ iU? j ) Lu J 
.3 
( )U j i if Jj^^ J^" L ? ^ ^ ^^^i CS^J "^^^^ - ^ ^ 
A^r/J 25 j ^ i 4 r ' jj->S^  ^^ J^^ 
26 jo AT ' JJ-AI^  l i iU ' 
136 
j ^ j j^ y j c^ j*5^  j * - ^ ^ J W ^ j ^ / ' j-^l? Jj-^ ^ <^ j^ ^,j^^ ^^'^'^ ^j^ 
iju» 
<U-UJ 
U J I M ^ 
^ U \ jsUll J \ ( i C jjwl) >LiJi j ; ^\i\ ^ ASLK ^J,^ j^jij ju 531 ^ -VJ J l i j*- j j ^ V L3 -^J -iiyi^ ^ 
Jj, I j -(.^A^j i/'j^ AP J.I5I3 i<j>\)\ J lyJl j "dj j_j~4ijU)l j-^^^s" dLj j ^1 « ! ^ " Sjljj j -ft550 i i - ^ 
,432-431 j o ' 3 r - ' jUV l ^ ^ j J '37J-' ' 5 ^ '(•"^V^ 'J^J^O »j^j '>7»^  o^ ^^JJ^ ^ b ^ - J - ^ ^ J 
(53 j ^ ' l r ' ( J j i / « iS O j U l j 
137 
:*^l3 AijAi\ J^„ y. J,U j r J c j .(')"Aij4il 
JUIL ^ 1 
J.^-«J' Sjj:>e^ O-iCj t i v l:>-j C-i(> SLi iJ^^ L^^ O^ ^^^•-^•^^ 
.7:^1 l id \y>^ jj.4i\ 
^^Ul eid Ao-Lu j j t ^j^"i!lj (^_^1 j ^ < i ; ^ A 5 ^ 0 ^ 1 ^'^Ul O J ^ j^p-j 
46 j<3 l»ljjJl ^ijj**' 
2 
200 ^ ,5rS l^>S^cj?.J\ 
138 
: i . L ^ o , ^ J J, ( ) ^ 1 
j «)^\ J5UJ iJi^j OJ*i>j j U^ JaLoi jii] 1-1*^ - ^ j 
( ) j aPliailj ^ V ^ l ;^j\) (•\s^ ^Liils JJJO\ U\J) CJOJ 
^•jsU -fjS"^^ (JJol (3 (O^"^^ .X>t**i.\ JSSJLAI jiSTj 
j ^ Jk3jj j ^ <«i3 (jlo (^ ;iiaj s^ JiJl J } ^ Jj«Jj "S r ^ j * j \ j ' yWj " ^ pj^-^ j ^ "S;^ (J 
^ jw»UJlj f ^ V l (_5JoiI (3 JljrU «.UVl Juxoj Jj '^1 Sj^'ilj i -u j i l l oj>c^\j T-l^^l 
^^s^\ \y^j\^ t \ j j ^ - i l ^ \ j.J\il J c j cj>^jill C-jo (Jc <.l$CJl 1 ^ j. :>j j U l Sjjii 'tis 
-1154 / A 642 - 549) ^^1 >^1J O J ^ \ . Ji-1 ^ 4li c^J^ c J l i ' J'^^o'.^o'-^o'-^ ^ 
( I 9 0 ^ i 5 r s-JxJjl O l ; i i j <282j_;^  <67-
3 
78 ^jS <alcjJl -Uij 
j.l204/>601 i : ^ j j j I J-i'Yl (_5-jU i ^ L i j ^ . j l J j - j j ( j jU l j,\ ji,^\ J- < jwJ-l i j; i-i-uji jA 
227^c8^ j .^VicJ^ j lO 
139 
• J i -^J ^LJ \ j O i ^ Lr'J i>"V"'^' iV" J ^ J cS>,<aJl j ^ >>-j t j ' i V l C-Sw^ t^^aSil J«>«->Al 
O'^AJIJ j u y i 0 ^ j t ^_ j^^ \j j - j i \ j i i *^v\ jji« j>c 
oU-jdIj j ! j ^ ^ ^ jJ^j Ls^l) j ^ ^ l J*)Jill Jfi. (jJUl 
( ) o l ^ l p^ 
206ja . i j l ^ l j ( 5 ^ 1 ^ i j oUUooj 206/2 O i^ jJ I 
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SJ£. C-^jfljj Cv«-^jlj ^|y^^ ubi/^ AU*J-*' j ^ -*552 j>lc A<>)_^\ :s>J\ C-jlcj 
J c J^AJl ^Isl ( ) 
( )J^ l;^ ^ J '^o \^ j^j ' (>^ J!^ i>* ^ o*^ *^ ^ ^^'^ '^y^'^ 
103 ja .oUllk^ 
227 j ^ <lr c^Vl .(XJJSO A J^ j^yj <J^ 
3 
103 ja CJUSIIM J wwvv.konouz.com \3i\J\ At 30^-304 ja ilu j . hLA J\y_:> 
141 
o ' i U l j j j - i *5 j_^^^>«^ ' ^ U l ? O^j^l? ^\j:i\ Q^j tSjSol o ^ J i^^^l jis>cj ^ ^ ^ h ^ ^ 
Jjx--uJj o l ^ l ^ ^ :>\joo J l : ) ' ^ \ •?C<UJ5C J ^ J * JjL?r d3\ ^;>^\i]\ t - S j ^ l e l * j 
/ ^ pijjl) ,ywl i_-oi*J« *>iaxli t - -^U /"ij"^ J ^ ' f fJ^J W*' 
iiali (C ( j ^ 4 J ^ r^vaaJl l i s j*«U3lj SjJiUlj lifi\ ,_^\i 4)iU-l o U S l l C i j ^ - l j J-i i)|^ 
Jj<^ 'GO ^ ^ j i . *liaS ojj^^\ " C A ^ IA-J Aiij t^j Ji>U (5-"Vij Ac^L ^poj l^ .Jc^ j l^Xo 
:<_-ilji-l Jjj. S^L« IJOJI J -UP JLUJ J^lalo _^)1 j ^ j * ^ i^  3 -^^j^^ j '^l)^^ J|>-^ T . / ^ 
^ibf j V,^ j ^ . S j ^ ^ L i l i / (j»672-jr.589) slsjS^ j jU^j -ASJI^  JJi^j^ll < J^'yi i^_/J.l. j ^ y J l jlcvL 
(272 
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jO" C-3IS" jJ l j im j i«ij$3lj 0 ^ 1 ij^ly'j c V ^ l j ^ A ' C^j^^ r^l? O*"^}^^ 
«>UAJ1 y c J ly aiic UJIJT ^^ ^ ^^^ ^jU^jl l^lx^-l r ^^;UIL ^^ j l UUj CLJJIH 
JjUJ\ ^ ^^\ J j ^U)lli f»^V )^j (>^ J^"^ J 
. 1 
la; 1^1 Jc 2009 ^ j i <15 j ^ 2< JA«1I Air ' J l ^^ j ^ 5 ^ ^ s jsv-^ a^. f ' M 0^ c JiSU- J ^ .A 
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Ljjjl Jc j * * ; ^ ! iaL, j;J.Ull ^j La 'c?_5-^ \j j ^ ^ ^5 \^ (it jjuijij i c ^ l sLill OIA 
OlAx) 
c J U - J l j i j SsXLu v_iyuJi Ji»Ilj ( Juiil Ji&I L c j^-Ul J4 JT l) t^ j^oll JT \ 
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JU,MU\ T^r^' ^_TJ "^ ^ w^' ( j * ' ^ ' iSi r^' " ^ (V 
I j j b J5J IjJb Jk3j Jt^ J j ^ l^i»3 j J j L j j j \ j j^4)j ^ 1 
JA JXAS\ J L J ( ^ l i l l j»^ _jl3 C^Jil J^jil < > i ^ l ^y ( ) J j ^ ' l J^ AJl ^ ^ j ^ 
(." i^j ^ J ic i "^^ Is (."^ ^ | > J:>'^ ^^^s> 
^tc Ail ^Vl c^li- Jx; t,^}X\ ^ J ) J^Lull ^^ 
J 4(^5^1 o.U^a?.> /**uj j j - ^ ' (^Ai^  (^ C>i«af- j i-i l l Ao-'i/l ^ j l ^ ^ aj^ ^Jisuis l l j 
49-48 j:nrJ,jM\ ^j=Jl 
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jilt < jj$3\ j y - ^^ ^ .J^\ J * ^ J> j ; JJ^b^^ ip if. ^"^^ j'.^^Cr--^ 3^ 
( 1 0 2 ^ C4T CJ\J^\ CJ\^ ) H-oyJl 4>.j ]c >676 i i - - j j j <olil(ll ^p^ 
498-497 j ^ a r oUjii Oiy ' 
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j L J jM jSo CcJSca J^r j*jo jSo l^Lo « 
jT (j»^\^ J i OU ^\ jS J i i (_5--l_j S;-^J '"^^^ AA3-lfll\ Oi:i-^ j \ A*J ^ U l ^ AJJPJ 
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501-499 j ^ < l r ' j ^ ^ o^ 
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4 J i l l ' ;_^ Joi l^. CJ^ L_i5 ^ji j " ^ ^ J J^"^' Jj*-^ •^'^^ iA . l ^ l JjA "ys >J3 ^*iL**4 
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^803 i ^ diSi' 
180-'-179j<3 cl2r »;*5;)> cj^Jl 
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t ^ ^v^ l j O i l b uiobo *il J U«^j. j ^ \jj£. UJJ^ i j\ 
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(\x^i\^ ( j ^ ' JJ^ u-i-iSj s.Luil\ ( j ^ ^ j c/' i^JL/J * — ^ ^ ^ ' (.3i)f? <S^^*J' ' - - ' ^ J J j ' ^ ' 
joUa bjw>-j dUljll A1_J:> J ^ Uiij^j ^j^\ :>^ (3 Jyl^ olSGj \^JJU \^J \h\j 
,_5j^\ Aiwa* C ^ LLJ^W- / ^ ( 3 ^ J5 jfii j^OA A& y>-y 
138/5 . L ^ l v ^ ^ j b * ^ 1 j . ^ ) : ^LU\' 
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•.\j^ OU 4 Ulj J> iiM Js\ Jla 
• ^ j j * - I—Jljdl /yi C-JSWJ Ilk 
<U"U j ^ l j ^ ^ ^ jU>l! 6/114xUi 3I L-J l v j ^ l (3j^\) Lii-l j$w- -olxs (_5/ll jX— 199 
j\xi [fiJJj u*sr\ Oulc 
jlsT J c JIL ^ ^33 
(Jjlic J_jS A^jj l ^ 
^^Jh^ -rja J ^ W:)lj 'f-
124-122 ^ <i5'jU.\ j ^ \ ^^ c ^_^\ j L ^ , i^jjj- > ^ 
200 
A^^U ( j l ^ ijuUS j U Si 
I j j j IjiJlj 1 ^ ^ U l j i L j 
I j ^ 1 ^ ^U; j : . J^y 
1-US (J^il $Ct^ I j j j j l J 
:i^rijll 4>4!i, ^ ^ \ sU i j > XJt ^ 4 J ^ JlSj 
•xo-j JiP_j j»UaJl T t ^ l j 5 
pJb\ UUIS ji iS'Vl ;;^3 j 
7 ^ ^ C/J*i J - ^ (__)c v -^ i j 
k_~ia»- i--yw J=^'J J ^ ^ ' iSj'^-
(5)J' (^ Co«~>«u ^Jiii- O i l ' >l> 
^ > ^ ' ^ Cf^ Cf ^J^'^J 
89 j ^ ' 3 r < jj-»!^  > ^ 'i/j|;l>^ 
201 
j ^ p j l ^yo\ ^j^i u^,il jjfr 
•7M33 j\jj Jsb (^iVi J J^ 
j.UiJl _^^ _^^  jy=^^ l i ^ 0^  
•y-\gjl\ X^ \ g\a. jiJ:i ^\ 
^ ^ i J U J j | i - i J* i l j b i i 
OU-all juJk) j jklj <(j^  J^JJJ 
j f L ^>1J iJ^^ V ^ 
^J^^ if'^Ji O'J^ S^-^3 
202 
^~^j^\ AIU. <^J <J\ J-O^J 
• ^ ^^J ^v^ i^  ^ -^ J 
vla"..*'^  Lo JjL »JJ j jb 
( ) -Ti^ ^ ,Jo . X^-^ ^ \ j P 
1146-1145/3 'jjajl^ jj^ -A) 
203 
(_^L«UUJ ei\j\ L« (_Jf-uJ LI) 
jL«ji ii« J^IJT c ip f^j J 
(_Jj.9- Oij ijirf IW j^i *UP UJJ 
i i > ^ C^j>-\ X>*M;] J U 4^ 
i<Ojj»- db l j : i ^ ' " ' ^ •IJ^'^J 
j U i i jlS'll jLiJ^. j!S'_^j 
L i l CwJ 31 CJJII j "uLil 
204 
^ i i jA iCJi^i <CJJII J*"15 9 ^ J 
L U I j i > (JC ^ 1 Col; 
>-a->:«» (_ ..1x4-1 •^ lS»p L i 
i L i ^ l j U!l jl.5 (JJ i_^ juu 
LAJI jl4l iLwj , y i j j 
C~A)J / j j j (>V-S=i (iJci-.A^ 
C>-jil JiJ U uJUaJVl j ^< i i L« 
C^  J ^ ^ jLft J J JJ^ j i 
jL (.li'^ l Jc j^i Uj 
205 
i / j ;^ ij^j ^j>- i/P'i 
j_^Ui» j j ^ ( 9 ^ '"V 
(j-"^) i_iPUaJ ,>-i O J U S li 
\^ijh J\j,y tjy3 ^y^ 
^••JJ djr^3 "^J^ d>J=^ 
jitJUo ( J ^ u i y i j >-l 
t / * - i ^ ' J1 / j g ^ 
l l i JiAii j u i l Ci-ii 
jjAil 'Uxh IjJju L j^dl j 9 0 ^ 
jS^\ ^\j> jfi\ j j X i >-jyj 
slx-c* ^ j S ^ > ^ ^ "^  
Ui-i «J j *^Xo k_-.?«—Jij 
oWy, :i_}-ii^  C o o "^  (5^ 
y oA*i ^ <^\':i Wi> \! 
^^ iJjju j :> JJ C^ Ji^  S^. C/3 
^ \ iJM ^^^ f ^ ^ 
IWi Jy v*^ ^ ^ hs 
207 
=*W-j ou^j ^^^ *^ \i[r Cy ^^-i-^ V-"^ ' l ^^ ()> J^^ ^J!\ ( /^ Jt5j 
t^ ju U4J1 i_-x»u j 5 ^ U^ ' - - • i \ 
j j j> »u l^ o^Js ;^^  C^jsAj 
'^?=^^-? i/ i>l? ( / • t>^ ' ^ • ^ 
^2}il J j j iOjAJ lji_^ J i i j 
j i i y u Aijj j,\i 
jsVlj (i^y^j frLi^l jC 1 * 
/ ^ I j TtiJu t/*^^ J ^ . S->^ •^i) 
I (Jai-lj (j-iiilj t-jlyVI JAUS ^^ 
j i ^ l j s r ^ l j Ji-Al^  •V'** '-^t:^ 
cXij\ j\^l ^ <5r 218-221 
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ll J cSSs ciVlj ;_jl ^1 Li 
i i^lia* i] j ju iwjjl j l d i i ^ 
ilixairfS (jJ*"V J * ^ ' jL»?- O i i > 
^^^5 AM^I i|y'( '--!;:^j 
I UJU« liUs JIAJI ilaj CUijU-j 
j ^ l iil3 ^y SjjSl lift j l J t 
tAlU L*_u C-*£ (^Jji i i i ^ 
WjU _ ^ l JJSl j j j^ cSSJa 
i^^b VLJIJIJ Ojvf Jis- < 4ill J l 
< e.-Juo i l - j (_54l J«J1J dtXLu 
209 
"-^j^^ CJ*^  J ^ "^^ W ^ 
I/OIAA , »a^ >tii5 ( J " ^^S'^i 
<CXLo Aifj JUJJ l i e d y y 
i_jyiJ J i i \ j j j \ J * CA-
UJOU ^ I i«i- Ijlj \.Jf^ 
l^ \ CJ^~A C J 5 jwaj J.*3_j 
\^\ji <^jf cJ&i j j j cUkj 
366-364 ^ < JJ.\ -^W ^ o^>^ 
2 1 0 
^iiaa l^ i | _ ^ d iu Ax; j b j j t 
^.iLi- (Jl (Jl»<iJl Jli-^J ' ^ ^ j ' ^ 
i iJij ,_ j^3 Oil^Vl oil OJUS 
J ^ j^S3l vii^j j l li ^Uaj 
-ciLi dulc ^yi j_g!5j| 
g ^ . L^^ -^ ^  J ^ J j i» ^-Vi 
••o-l^ (> ji-J* gjw' -^l^ 4> ^^ ^•^ ^ J^J 
117-114 j> .jr j,\ jl_5>i ' 
211 
iJS3l UJJSJ j l i Oj_j 
Ij^Ji j i ^1 ^1 ( j l j 
*!rl Liil j« ^ic Ijuul 
jjj-ij:; ^Ijila ilJla 
212 
fj-M>- ^j'ij l O U U\ 
tslS J iL ^jf}> s>Li V 
jvSol l*j_jj f_j4i ^ I3J^-
(»jiJl lAjlaS i j ; ^ /k« (iMiau; 
'^ 1 ail ^ ^ 
i S i i^ Ujlil ^ l« l JiSxi, 
lii c^ uii ijs^ jjfi: 
213 
1 , I 
t_M^ll (_J^Lull "Uo \ i j i j 
i <t i \ j[)»j\ ( j ^w ^jl«3 i_5 
^ _ / >JiiL 9jj;il J iyUii 
•kAy (^\jj2i\ Jl_j9-li ^Jl jS-
330-328 ^ < j^J-\ j^4i ^ o^j,^ 
214 
;;?_, |;U; -^ i jA; 3b ^ 
^ i ] ^ 3A_5 c t i i i ^ J ^ ?r^ ( j^ 
^ijlaj i_-il^l t j j la AJ j D j 
J U dlc-l; f'^ j^ ' J^^ j ^ ^ 
> fr 
. ^ I j ^ " ^ j J i i j ^ j ' ^ y b 
i.lj U^u-u:?- ' ^ ^J ^^ J^ 
: j > i i ^ . cj;^ C^JS^  j ^ ^\^ w j j ^ ^ c^ ^ j 
^ij^3 P^3 " ^ l i j ^ 
4 ^ J J;\i) (Ja^  J^ 
^J '^\ i^ 51 
332-331 j ^ ' oM^ 
215 
I i iU «3Jl U_ji \ ^ i \i\_5 
4j_ '^y\ AjL-- JJs^ ij>> 
ilx*« ( " I M I Jv<l^ \ Oj>-
216 
1^- U t A^ ^ U 
' ij^ '^J^- J ^ "^  J 
1 ^ 4 j j l IAJOJ (Jl^ 
Vj cCU viallj ^ l i J (ju*4 
^ L Jtl^l i j l ^ i il^S; J13 
j j j J ls 
-*« 
jiXjM JuS lA j Ojj i j ^ 
: U j ^ Iju^ M'S'o'^  -^  IS^ J > Jl5j 
334-333 j^ < o M * ' 
217 
> - > . >, 
?W ji*i J--J J ^ (Jjf 
:^J4 j j t A! ll.Ju» J > J^j 
367-366 j^ .^\ j,Ji\ ^ j^ji^ 
218 
*ljp- J** O i j < l^j*]l / j -*"^ 
f l ^ ij^^j ' ^ • ^ ^ 
I j j i ^ j - ^ 3 -^j^ ^ f^. ^ 
elJcVl ifljJi J iy - iHAis 
•W i ) / J (iV^^ oi»5^  '4) L>^ ^ v ^ "^S ^ - ^ t |> J^j 
.^'Ul dUJi j_;:r ^b U 
(Jjlll ^ dii JuP jjul 
219 
^ b ol_y^i s-'-J^^ liuU 
Wj db Jjl V j i ^_;^ 
rlx-KUj Uiai LJ6 j l i « ^^ \j*jfit eljj j^o oJut ^^^ JB • 
354-353 j ^ . j l j i i l ' 
335j^'0M>' 
220 
J*"J P->Lr * - ^ \L^..^ '(J£>-
Uj3 U«i3P jU> j < ^ L^J'JJ 
tff^ j\/Sl Jbii •)) 
I O W> >>iaP (JJj?- '^Jf^ u 
y ^ ULJ9J (UU? liLJa 
^ U 6 ^ ^^ ' l>--^ -J 
' i -^ j i j " ^ 0_yj w u l j 
221 
W«J\ gs»^ vii^^ j iSjyj 
J3 Sii <i l^\ iljv^ ^->J 
1—aUjl v_o j ^ ^y -QJS ^ \ J 
LaL^aa- j4H J U ^ ^ j b j 
1 , yJ>-LtJ IjU- 5j<a>- j l c Iji-
1 'LJ\ IcjU- IJiC (JyJ Ji^ ls 
•j^'j 4 > (j-w* *itJ* J'Sj 
339-337 ^ < 0 \ j i J ' 
222 
1 Bil_j3l j ^ l ^ l « SCj A i l ^ I 
\ b)^\^ \-»x^ l^ r-'^ l^  •^^ J=^  
1 S>l^ i Jf-^jll jCi ^ iJ l l -
Sic illfJl J ^ % \:^,j^ Ijj 
\A\yi>\ J ^ l L/'y^ j ^ >-^ J '^ ^ 
1 aU^l ^ 1 J_ j i JUo j aj 
Lfti^ij IjJ 3 1 J«3jlj Lsi 
SU Jj i i Jc'^ 1 dy\ Jc .^^U 
i V 1—jj?- J—is 
«JU^ J^JH ^ ^ ^ ^cj-lJl »j,ap ic J j t g?jU)l U>j)l j^l jj-ui-1 (j{ X^ jj^ fJ40 JlS 
i_,>-j>-j Aio t_Ju)JI UJUS^ OJUOO 
451-450j^ '3^y^\ ^ ^ 
223 
1^0 uiS ij^ Jid.\ j y JLu j j j 
j i i X i JijUl ^ ^ ^(^. 
:V> ( ^ ' i^li^l - ^ (> < ^ 0< ^ y- i>^ i* s^ J** ^ * M-* ^ < JlSj 
^ > i ^uyi ^ 1 ^uii 
fi^ iUiii ij^ j^i j m j ^ 
^UV\ ^U. '4^ J** 
441 j« '5 7- (Online) < j^jjjl: J>j«'^ l j^jwi-l^^ -Tiu-iJi 
http.7/www.ga(]eer.info/books/gadeer-6/l.htm 
441 j£> <5 r ijJuaLl _^^ 4j; 
224 
wis <uk (_3_J-AJ\ ^ j l J 
^ajyi J u ^ s-*??^  ij^ 
LijixJl 131 :>3^1 ^ I j j 
j^o- jo - J.3-1 ^A11 _^^ " 
IJUJI 4O O >ra«ll i 3 j ! ^ 
isLMbl Lj^ ll J l 4 j-iSj 
IjiJi ^ i s iys>- i^jii^ _jj_j 
IJU-^ AJ ^ 1 iSo'io 
j - j 4 ^ j U ^ i j 
U> j * ^ ! ^ j ^ 
441j* "5 r • jiJ-iil ;J^1 J ^ l - * ^ ^ ^ 
225 
»lk- JA ^jH ^ \ jlS^ 
i9Up\ j ? . ^ l j 9C--ii\ -Utj 
'^\}\ J^^ ^ 1 Jl^-J 
226 
i^jl j . 1 ^ j j T i^ ir" 0^ 1 (j i 
^^ iiaSij »_JU1 (_yjjj >\i'i\ ja 
y ' V_51^ JU A!W 
j iUwaJl i * 4to j X i j 
OjLc* J j ^ l i ^Asujo 
^ \ J u Ufc 4^ Ijij 11 
j<*- Ail U J J I »S^1 ASJ-
ti: j i L SCJJ 4i«l "U-^ai  
820-818 j ^ '3 r ' cji»ll -J^t: j ^ >-=• ^ J - ' ^!>Jl 
227 
fj^ j U l ybj j j k . 
Xi»jl J * j AJl j l Aiilj 
j ^ A J ' ^ I /)£• f^ j > J 
j j> t 4-a»A> ^ So j \ " U * ^ 
j j ! jsC ^ j , i^" ^1 Jiu 
> ; V_5 <;. ^i3 J^i ^ j 
i_JJu>- < ^ JM£^ O^" ^ I Ji< 
J j * l>* J'-*^^ ^-^ f-J -^ ^ 
j-«aibj i-i-jlj *-r->i«i ' 'S ' j 
228 
JJ53\ 5U-\ (_^J Sl^l ^ 
i _ j ^ Uj J^\ j ^V l chilis 
*JD^ ol J ^ ^ ^JJ^'j ^^-^ 
j^lju ^y^ \yfril j ^ j 
4jl« J 3 ^ P-^^ .?*«:^  J * 
^ V jb^ y J^  c/j 
j , ^ ! j j ^ l J oj\jJj lift 
229 
jVaalo i_jy\_j U:i\jl5( >'^\ 
\jj^, Uj \yL \jlLi llUaS 
j _ ^ \ j Olj'illj v ^ j ^ ^ (5-'lJ 
I j i * - ! Aj ^aX.»<jl C,^ iji»-l« y 
, i i -^ 3 j : \ ^, ^\:^\ ^ 
l ^ J ^ \ ^jjl «l5 I 
J l^j j j J l > ( j jUjS\ >^ 
j>J\j J ^ \ J|;3 Jlill Juij 
J ij:uas uS Oulrf'l Oi^ l U^  
230 
1 J ^ J ^ l Jc ^jX, j^j 
4,1-i Uj L j 4.—1 U JuiU-
^j i i j^Vi j v d i v o j^ 
.^ J/ (>- if J^ '-4J 
(^)jJi.|j ^ / i i i l i j J l CJl 
: V> i^ ^^* jf^^ i> -^y^ j .^* ! * JW J>3j 
(JJill j»UVl TC^l j\_yil 
^ ^ JuW JJklj 
187-182 OK- '^!J^1 M^l/l l 'ijr«J^' 
231 
Jo-j 1 * >t J3 
i_Ji) obi 51 j j J 
j."[iJl JA ! JS3 j U l Ic 
^ j jUiiS (»!; J> J i 
(_ l^^ l jjyJI j f \ liSjb 
^1_5 JAjJl j j . * ^ ) ! ! Js 7C^^  
232 
f i * - (nri^ l i j j i^ 
ij?!A? J^-j i/^ ^ 
l i j i^ j i ^ y fy J^ ^ i ' 
198-196 ( j -^ ' j -^ -^ 'o^ ' 
233 
;J:iL*. jWl^ uW^ Jj*^ 
(/* ' Jjv^ l i j^^ J ! |^ 
J j l o l i j l j - l j l j^lyi 
J ^ ^ C^_5 ^3-*, ^li jja 
t /V^J t^ j l i j ijj^h ^ V_5 
Mt^ 'J (^'^ -T* '^ j ' iJ^'^J 
i c j i l l J ^ l -Lis- (J^ i j 
l/=^W l^^J i i ^ J J gTJJJ 
(^^J ( ^ J J ^ ^ 0 ^ (^J 
( / i j ; - ^ ^ j l i - ^ ( > ^ {^j 
4i>i>. j U - jt^ s^Us (3 j^ _5 
J^r J^^ r< '^^  J (^ j 
234 
i / ^ J ^ S cT^^" o^^ ( j^ 
icjo Ji liwb ILla- jcTj 
"^ JS |lc u>- C«ij)'j (JUlc 
"ibr AiiSlj J.4SI J^ t j J^ 
235 
^ ^ ^ \ <A.;,.,.>ilj Ux«hi£ 
~^ JoliJl »-JUj^  J ^ " J 
J"iU\ >1 J^ ^ jj 
A j^Mafr <*l /w« » i LuJuS 
(*f^  Oil'' l i ^ rr^^J 
Aiu5-\ fUai l ( J j ^ ( J j ^ 
5^  ^ oj j » ^ jU-_j 
(^J^ j ^ - ^ J ( ^ J ^ ^JJ 
Aili- waju /f« 4jii' J j J 0T^~ 
236 
i j j j lJ l A3ji]l Ls-j^ ' ^ 
^y6 C^J j.j3 J c J j j 
^ je ;>* J ^ l ? t/J^  J^ 
^ c ^ j Ci J^ j j j 
Ujuf. ^Wl Jjkl J c :ij_5 
^ I j j ^ l U t ^ (^iilj 
^Is J ^ l > 1 J c ^jj 
iili j_j-3a^ , lift Jo-1 j i 
i j j - l (Jl IjJU J3j j^Tj 
Ijiyil JuWl oljT ^  j j 
y l JUU SyO i^Lji j 5 i j 
237 
i y j l ^5jl ^_o- j » j l ^ l 
^ J ^ i X ' j '^'-^* Cf 3^'^ 
b i j j jjSjUil ^ l - j ^ j i 
u?yL ^ jpu [/"V^^ '^^ ^^ 
< i~^ j*.*iS Co-V J5 dUj^ 
l^ -vJia-j j»yA)l pljjb C J ^ 
238 
'^"^ L/'^ -J l i jy J^ '^  Jl 
i j j»- oJult i l i l •pi;^ , 
aJ\ ^ ^fi\ ^ CJij 
239 
U)JC iiU« J.»iMJl o * ' ^ *— L-JJo-
•J 
A i j ^ : 
( )tj^j J^J (Jl^ (J/ ^ ^ 
^JJ^\ iJJ^ iLvull i i jU- j 
228-221 ( ^ * jA-=»-il i>3 ' 
240 
13 (y- i l (_^L;:> (.^^j 
i^}\ 4 i JC/^1 3^ J ; 
:i_j»3 ( i i j j<"U)i |3»-_j 
j i J 1 ^ J W ^ (3^ J 
L) cJJ- ciff- 'U^'i* 
<tifc J - ^ do jJ-1 r L i \ j 
^ '^P ^J \^^ ob 
241 
Ijl^ jlS3\ ^l^iV ^ , ^j 
UJJ^ JJ-\ A*. Jj JJ ^  ^joij li. (_^ _ji\ Jlai J.aJ 
OUU- JjlAl Coi~«»i_j eUaill ^15 ^ j i \ (_^^ j ; ^ ^^ 
\ jU e^jb ( ^ ^ O / r 03 ^ ^ J 
:oW^ ^ i^^\ J i-^^ 4> J^^ :^^\ ^ J^ j 
271-269j« ' I r i^ 'S3\ j 4 \ : J'ilLMJ\;:?- j . ' 
242 
\' 
\j^ j ^ j i 1> ^ 
^ L oo jp Jjo V 
Jk3j 'ill -Uill j >Jb i 
LSJAJI (3=^J J^«^^ (^ ^ ^ 
e^jjl i a^ l j>4 
243 
\5\ v^-p i>lj\j ijj iW 
^jk JfJ^^ j i " ^ j ^ ^J 
V ^ J »1^ 1 f^ jili ^ 
285 -284j^c5^' j\jS\ : c i ^ ^ >>-^ ^ ^ " ^ 
244 
u j^Sfrj >b l^ j ^ j j . 1^1 y 
(Jjjll j i > i ^ V l lo.Vl ^ i 
<JL^, ^^UJi il^ iUVl uJjAP 9-i_5 
Ajly J i . Ja i l C J - I ^ dUc 
._w*^i cS tji)\ j j i i jS3j 
' AO-JL* i j j j u jX i l l IsCL-J ^ 
t_-J6jo j jL^ai l _%JJ li-^l Us 
j ^ j j_^ i JU" !^ ^, 5>j 
^L.j /^-^ . jyUl ^ ^ J^ 
h^'i 3^ "UP i^b' !^-f>- j^ joa 
245 
^ ^ * t / ( J ^ ^ ^-^ ^ J j 
'Uao jj$C- V LJ:> 4]i\ j l 
J ^ jAj U>yl j ? ^ ijl C - ^ 
U^ fvjult tlju9- /yLu^ 
Jc ( j^Vl j^j^il J*LC^ JAUOII (_-iJl J'j^i ^ ^•^ V ^ "^'AT" ^~t^ U"" ^/^ "y^i *^ l^)^ C)\J^ 
I ^ JLJUJ (CJ>J^ L? / " i*-*i^ i * 
AJ 3--S iiijo dui j ^ ^ j i ^ 
^-t^ (^ (j* J-V^ J^i *-^J 
4 i ^ i i L j j ^ j j l I^ -'LJC- JJul 
57694 <«x-aiH ^j < AJU ^\ jl_jj:> 
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318 j i j i f l j j i i j s i^ik-a* 
246 
^ C/^^ ^^^ '^^3 
V ^ l i i i L5J^> V " ^ t/=">J 
^ ^ p i ?^ L T ^ ^ t/ ' l?^ ' - ^ 
lOjJkrfs 0>-U^ C^uu^l' ?_ji j o i j 
4ja3 j 5 ^ S-Lr"^ flJi L A ^ J 
< iSC^ i J »_jJl J i j l i j 
•US'* 
^ 1^3^1 J:^' Or* Jyj 
4,.:3-
<Maft xi"l>U- o i a Ji»- i_5;i 
4j _ji jVy bull j j j u »_-oA!l Lp 
247 
^t^t) OJLJJ ol2L /w« L I ^ J 
t j _ ^ \ 5 iu*.V\ o l ^ l j «1SC 
Os-i W;..«»'» OuiJl /y9 x/jJu 
^u^ JLPI ,uyi; j j k 
j j i t j Ai« ^ j j l j <'^^ (5^ 23 
1 -"Ji t - - - • ' 
1 ^ , . '1* * 
;AJ1,«--*<J j t / -<^ j j * ^ * ^ iy**>J^ j - ^ ' (-*^ D by*- JI^ OH V V * ' *^**"'' 15*''* J > J'^j 
J j i i i j»Wl O'JU- !> iV^^j 
J^> li^J^ 4^ lr«^ ' Oii ^  J^-l? 
3»,<ala (_ixi-l |»l^^ AS^ 
356-354 ^ ^^\ j . j ! l ^  o^Ji^  
248 
j j i j ; ^ l pJUJj . K i 
4<caj) iuo- 4«ii ^1) iVj 
ju j j j ^ j j ^ i j j i iitT 
c iojSvo j / - Ala | j l \ >Jwp V 
VI3II JUL L*Vj 
bi i jLJjl i j j l i ^ LAP"' ^ ' 
j_;-tJl j i U ^LiiJ 
:i_ji-lj IjJl ( j j* uLi ijjlj 
249 
> . \ \u >\ 
<<lb ^>J1 iyH j ^ ' ^ i \ (i>-
' 4 • • ^ - • ' I 
i » ^ dJLo j l ^ ^L iJ >3 
^- 6^3 'tJ^^ ^ J ^ i O^J 
ijju: du. J t j 
1J\ iljL^ j \ Jill i i j ^ 
11^ . iJLJjP liUsjl ( j i t l l if^i_j 
i^^UiO JJAA* ( J ^ ' 3 ' T J 
250 
1, 
:^\ ^\i ^ b j ^\ j ^ ^ J 1 \ ^ ^\i^ 4 ^ Jlij 
b^^ p«5l ijji i_i5 
Ibil i^ joj i)ilG-1)1 
(Oijkj 1> ^ ^ J U S J I W ^ 
UfliS'jftjil JS'uif 
"^Ij^ C^^j)^'J\\ (y^ 
VU-l J i l j i^!*^! JJuj 
359-356 ^ <Ji.\ ^ J1 \ ^ O^ ji^  
251 
Vl^l i j_^ «4ll (Jjiy^j 
vi> /l^ o.4i\ b^ 0^ 
cU-b JAAH jiJill f b j lS' 
iVJ^ j ^ (»-^| J^-b 
< u \^ ^ j^is\ j i 4 
I l e i , >isl Cj\!io \ij b 
lA^jj j«^l (JU^ U l i l j 
ji>l3 iJjkJu jW-l il—^•JI j i 
252 
VTjS3UJ.IJTjU 
<dlii» Jj^il X l^j jSvi j 
V^ l:r jUll Ji-I l ^ 
•yUj l^ /A!! db. jL 
( / i ^ j ' ! / ) s-*^ ^ ' ^ ^ (^  
j y p (j-r^ (_ali> J~ul 
jUVl ^ 1 ail I Ijljls 
2 
371-369 j= c Jj.1 ^all ^ j \ ^ ^ 
V 1 "^ 
253 
^ \ j ^j ^ ^> J^ c^  
gj^ 0^ HA? ^ f^ 0^  ;/• 
O C 3 OU_MU ff.*!^' »«i>ljj« 
j l ^j VI vi5 V '^% 
254 
l^ oic j i j i JjiJl (_5 S»-l^j 
\fj> \^yj> ^yo- \jjj yjij 
l«3^ A^\ jt>jl\\ \p >l 
4ii: iU- j j * Ji4^ j*4S^ 
A!LS3 U_^I ^ ^ I j i L j 
255 
J\ ^ J^ \^\» jib j L j 
• . ( ^1 W^ j< - i ^ Cx^-^Si t - ^ ^^Ull i j j s .j,aJlj j , Sf- j^oll j i t f l i J l i j 
jXiJl "^ IJUJS OJIC U ] JSC 
U^j jAjJlj jAjlo •yjuis 
l^jS3 C J U dUil yw- A;l;5' 
jOil l^\jbl - k Aiil )u\jo 
j ^ Ui-I u j j l^ ^ Ijw j L 
>.,iij U-jj Tj^/i -^^  'wi' ^Sj' 
2 
j ^ \ Aijjljl ^ i \ ^ 
333-331 j^ a ^ < ^ l oly>b ^ > jU^ ' 
1172-1171 ^ .3r ' jy j i l j^t-i; A-i^. ^ 
256 
» ^Uilb Ob! JiLo (_jb 
J i l t_^j^ -k^^i j J j j y l 
•V i ^ l jj- 4J1I ^ j^j j l j ^ j , j jU sUSlI (^ l i J j , JJ-I ^JW ^ JlSj 
j ^ ^ t_jlt Jait. 
I bid! -r *« JLi^ -AJbOi, 
j ^l l l Jj^ll J U 3$^ 
li>^ # ^ r'S'^ * 5^  J f 
<JJL>j i3^ ' j (^wli .J?!/ '—^ 
2251)^ ' I T i j jejJi )ulA) 
257 
^UJl Ji_jlfj (jjdl ia-—) (J 
^U\ ^LP Silil V_5 <^ 
til j j j i l i ^ 
J-'^l l u i j j j l 4S^  j:::i ^_P:^  
-pjii /^ *'_!/' *(_i"^ Syo-u 
.lilll 'S^ h^ IS  «ljJiC iWl ^ 4 - " 
258 
iVj'Vij JUL J i^ J. 
^{Ji\ '^\^ JUlj 
l^!U« J * Ip J ^ ( iJU. 
Jl jl plsll J c jyis 
^l ii^i 4 ^ o^ ^^  j j < (J-
1(11*11 juo dbp *J!-^' /)-'*'•' 
352-350j^ < JJ-^ j.4Si ^ ^ j i j i^ 
259 
uuy L i ^ JiaJiSl e i j ^ •ji b 
.1^>L j i S l A«,i:j!j U 
. ' ; ^ j 5.i>-_j i i j i ju "Jos 
^D d l^ j L ^JIS ;^/ r 
J.V "lu j .^ l j bill J i . 
j»UaJ '^y^_ i_iJji j J 
WjjkJldJjUKj 
"^y (jrfi^  J y ^ - ^ '}x 
»>5>l <»i-^ T j i i >ji 
j»'>^j i ^ "UC y , ^ 
260 
l^Si l ^ . CJJAS OJI 
»L»j jUjSl oil! :)Li] 
rr c /y L ^ v ^ Jc ^^^ 
^ ^ 1 ^€2 l^lSi 
f LH'J 1-^ y j ^ "•'*! ij 
A ^_)\ ijuJj CJli (--AJli 
j>li^  \^i^ <JLo yjJl 
Ijjl JSj 1 ^ dix-^ Jul_5 
^Ui AiAl J-j, j ^ p3 
261 
1 *• 
J^^ ^'J^ iji^- J^i S - ^ 
y=- Jc iJL ^ ^ U iJ%^ 
CfrU; l^So Cjjf- i J^^J 
ji! ^ Vl j ^ l j JjVl 0^1 li 
501-499/1 oLsjli ol j i 
262 
dil« ^y^ lift U j<5t 43ii 
i i j j i c JixtiljaJ !<• lie 
ijhlu ( j Uji Jx" ji_j 
263 
\Sc fy^\ -A^ iS^ji\ :>J-*^ 
jSc J:J:)U- ^y ^ \ \^j \ ^ 
f^ju- J dLo ^Jis Ixua jjjt 
li slJ.\ ^ ^ dU Jljl 
jS i^j\ jlc C~P1 Ali^ (J^ ?^  
J% jM\ J c J:) c i s t s ' 
j ^ ( j d-jJij O J * j^iio jljyl 
Ici j . 1 ^ ^ ^ ^ ^ 
iiai- /w4j Ji»li- A J UAJ l^l>U*u 
l i i iu CJoa Ulc jY^^ -'^ j 1*>^ . 
^^ X^jL^  fj\ l ^ i«l\ i o^ 
HiL ^U) I j^ d^^li 
264 
J^^ li i ^ ' fW .^ "j'^ 'j 
^ j^jdl_5 (_^u-ii\5 iiil:f Vis' 
(Ji-Ji^ lju»-u i j ! ^ ' 
v^ Ju. J'J^ ^ KJ'-^ tM^ '-'W' 
>^sJi jXall f L i l Oi j l j l 
JiiJ J^ ^ULMII jTcwi jis jlc ^ ^ 
o > ^Ul ^^b > j ^ 
y^\ ^_Jij\ j O jAij 1—ij_5 
<U»:^ ^ l ^ <JiC j i^J 
•Uij j D ( J u l OiC ^ ^ 
A«3Jj ^ j ^ AJC ^ ^ 
265 
iCAim ( o iaSU ( 0 ^ \ k i ^ j J ^ l i c 
U ^Alll ^ / ^ ^ (> gWJ 
4;_u OJA) Ulc i>(JU Lilc 
jCu l jokl ijy^ j.lc J^j j 
(^ C.JaA LJJJ' ' ' J * ^ j t -J i 
v ^ (^ ky- Of (^  ^Jj 
AjuJj / tAjl T J / ^ 5*5 •^•<>.>*»lu 
jiPjd jlitilV v j ^ Ij 
^ " ^ J j l l ^^ C i^l; 
266 
P ^ j l >_j/H J O j i j i j i j j ^ 
^ ^ ( j * j ^ o'^ *;'-^ - ^ i j j 
AJJLJ -^  (j '^^J "^ ^ iSj^ 
jvo^ j{. bUa*)^  J . ^ -i3~-uJ 
1^ j<^j5Vl Cis AiiJl C-^ J j\ 
(_ j^\yi J * i_ili-i dljij ei--M5 
jiS ^.ai- \ j jU j jCaS ^ j 
267 
J V J Jf^ " ^ i / ^ 
^j^\j j uv i j >J i j y i 
268 
>5j ^j s? j ^ - r 
•VJ y ' ^ -5 
j^V\ ^>H ^ ^ j JW.^  ^ 
4 i Aa 9 L J \ j^yjui^ o<*J^ ^yJ 
C ^ ^ j.1^1 J^4 ^ 
%^ "Ji--^ jJ^^ -^/- ^ J 
•:^ii ji^i v^u <i J^ij 
465j« i l r ' j - ^ ^ O ^ 
269 
i j jbU AJJJ (_5ykj 4jjiiU 
j j ^ \ UJXO JjJfl ^j I j j . i j 
"iU ^}=\i' UiLij\ j^p J j jSj 
J^^ UxLP c i i l j U'il> l^\ 
^ »\ ojkis J i ; ^^^ j \ O**^^ 
oji^ p dill Jju'i ^ Aj eJ^^j 
ojju CJ3:^\^ jJi'i\ iJ\i ij\j J5J 
"^ Ja- lap l ^ jLs ^y -J >^ 
y ^ l j ^li-1 ^ b (v^j 
V\ A-U Uj3 jf\^ l>u^ 
270 
dUV 4;L^j e^ jJ.1 diU 
4i>-U- |v-»^ (_P (oi>LLj J-L3 
49-47/2 oLsji^ 0\y' 
271 
o_^i) ij^jV i l i ^ l i l j 
4jl di*»J jyP -ULP j-ftl j 
J^^o-V j ^ l CJl j '^ l j 
Sjlc v^lyl) ,_ji JS Jl 
liSJa JsKM i J j U JS (_^ 1 
l is A! jloJ ui iyi ais JL l i 
218-217 jo < j l j l l 
272 
JuilU^ JUAJ^V J<jJid« 
AJLt <y U /wa JAP c-^W ' ' •^ '^J 
^»jj Ju U ;^UVJ!J' V3^  (JUL." 
I i j ^ ^ j f H ^ ^ j i-J^jj>^ j a i l s ^jOji 273 
V (^j ' j ^ - ^ LT^y ^ ^ j 
j j j j l i -Vi l^ljj l y^^  J:;.PIL" 
Oiil J»;i, Ip j.j5 ^ diilj 
<lill iL^ i^y '^ O^, 
l^ jijM j>^ij jj5-i jxrfj j L i j ls 
<>^b i j ^ jlis-l OJWJ j ls 
274 
(. jisx^- ou*<j yfO^i /yo O t Loj 
J-V" »j^"*j t ^ j ^ Jli "^ J 
••ji'l)^. l ) y 4> < ^ ^ ( j - * ^ ' -U j ^ l j< -A^ i>"^^ O**^ Jjd J^J 
2 
:^ j-aS)l *l^ c Jto-l i^jj J ^ U l JPLSJI Jlij 
^Idi j X i i j^j j l j ju iJjk«l 
ylaJl ^ , ^ lias l liilitj) 
^lyJl ^y»yi j ^ j Jill ^ L j 
AJU j^si ^ \ i lW i j ; ; ^ j 
y \ jH\ ^\h\ oift Uj 
j?Ls ^llJl J^;l ^ 1^ JSj 
5 j * JtSU O j * 
V^l j -o |C^ i-Jj j i c cl-oJki 
374-372 j ^ c 5 r - < j J - i L l j - i i 
376 ji5 t ( j 5 r i jJ-al l jM«i 
275 
b ^ l ^\ JaPi "iLsr \jwa9 
i?- j j Sl^ j i / J l 4T el;s-
^Ul l IjXlO J.4SI j j j JjiSil 
"iUkJ?*' < ^ JjJl (.\^ jl_j 
^U;i J.IU1 ^/« J_;ai j k i 
j i ^ Cwj p ^ '-^^^ 
l^Uai jX! (.\^ i\ji\ ,J> 
J : U 4l_y^  ^ 1 J ^ ^ V_5 
JTV i^ jS djjl 3^ Ip" |l_j 
2 
j l ^ c53 J-i«l\ <;ij>- '4^ .-t^ jiJ J^ Utf J":^ ^...^jtA <^%\ ^j-\ 
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276 
-CIPILJ ^lyl J dbj e->^ ?'J 
t_oCjl Aj - ^ _ (_jjjl <ryiU)l 
U j ^ \ o^y Ji\ Ak^ ls 
UiwLu^ ( j i^^ V ^ ' i_iilAj 
Uiiol U Xi-I liftj j_^l ^ 
64 J* ' j\5i^-»S^:jUiJi 
277 
[^ y. 
l>=5 j l ^ l Lie cjj ^ ^ 
^ o' t?^' ^^i' ^  JT li 
^ > f^^ i ^ J ^ J^ ^^ J 
Uif i ojk^ - Ll^ <upi lit 
j j c j lib t_ij Aj-j •Jic 
ly-jju J ^ l JV^^ fi^ 'i 
lUj"^ ! S^J 1^ 1x4 Cifr _J 
278 
^j/vi ^1% ^ m ^ j 
^j^l J J^- ^Vl ^ jl j ! 
Asi Ja - 4jil *Us3 jXl 
lAax« |<~>-^ ^ fi.1^ J h V 
279 
:dl4jj 0^  jJlL ^ U l dim J j , j^li. Jli 
JlkVl JIL'^ 1 ^AJJ 
"ill TJOSJ ijjjL«aSl JaJj 
AXA twJLwU 
j iU i m CJ<\ ^ ^ \ ^ » ()> o p j * i J(5j 
Ul) lac U dUj >^ li 
j:>jl'b Jit "y ^ 1 lu 
0Jju i U ^ Ayi- U 
A3l^  i») JftJ l J Cvij 
281-280j^ <7r c ^ ^ l ^ .^1 cCJl JJJ liSj* * 
l 8 7 j ^ c l r o J i > l ^ 
280 
l4o^ jl^jl^ (jj-« jls3 j j ^ , 
Ijualo j^r^3^^ ^j'^^ L / ^ 
(^ _/ V l ^ Co J5 <)J f 
(_^ j«i!jl J i < J^\^  jlS3 JU-
Ai^ jji^. c ^ iiiy_5 
lj,4>i^ Lie IpsU'*' d - ^ 
oA^ i4«^ ^ J<^ J ^ U 
Ijulii i I Jill lij\j jlS'j^ 
Aisiisj d J j j 4 ^ ^ j y r 
AjUjfr Co . J jiixo j u i j 
281 
'J 
J) > - J r ^ JJ**^ J>«3^ *^« JaSoU 
^i-.ij 'isi j ^ i jci 
ejSo oJu * i ^ i'S^ Joi 
1 . , 
J'^ W^ l (J) L/J^ ^J-^^ 
J>35l i p 131 ^ l i j JS j ^ 
pl_y^ j j i o ^ p S l \ 1 _ ^ 
62-59 j ^ > o ^ :J\ j^ji^i 
282 
. . . a , * 
JdblcJl, 
_^JilJl_>ll \ P jwil i ?l»-_5 i j j i 
J i j LJJI^ 'S^A! i ^ J * d>..«-tej 
283 
( ') ^W 1 ^ l b c^j \ j u >—~>/_5 
Jljj^ Ail iJj-J JU 
j l j j l Ali|;j O^^aji 
J L J ^ ^ 1 C«io b j j i i j 
jjSJl d l 3^„ j l (^ jjpt 
64-62 j^cjcc- j , l j l j i i 
284 
j \ ^ l lajlT " o ^ 
^ \ ^5ji ^ jU C i i - j \ j^Si 
xJ^o- i i j j l j UijsU dyl j 
j\Si> ^ l jUjSi 5\ 
jUtf il\j_5 ^liis^ 0W-2J 
(Jjd^ j di^J JAJS^ iJ/vS t iX. i 
jU\ 3^^ -^  C*^  ^ '^^  (i=-
IXJ Jj i l \ Jauil i.i,<i\ U 
( )jli-»« Aii Oj>i Jj i j l 
<*ilii l^ _j9- 7-LJJ f^y^j 
67-66 jtfijJwoll j - i j 
285 
<Coi\_p-_j ojua- . I j J ^ ij\^, 
L:U-i c i i ^ j <_Ju>Jl C~»lj «iJ 
^ ^ J^ j i^ c/'i 
AjJ* jj'i ijf ^ j i j i l i i j 
<Col^ v ; j( f.l.^i* obi 
-ulioj 4 j^^ l *»«^  i i 
<ii<ijU- AJ Ai^j J y L « i ^ . 
(^ k^ V ij^ y^  y"j 
C~io^ J 5 <Ui2t l l a j j j jA^ 
, ^ '^\j j.liVl J j.lj ^ 
286 
Ii;jj 4i* i>^ j l (^ 4ii 13 ^ 
4iU. dil_j i^Vl o\)\ U 131 
A$l:. LSI. V V ^lls 
4j? l^3 di-iV y>j]l j l s 4cjj 
•daisJ j_>*s^l (J^. iS^ J^J 
JapliAj OjiC Ijjk J.rf» (_j • 
( )<» l^£. _jA U (•J.\ j _ ^ l ^ i^ 
Ojjj <UAJ < i i i j j /4j l 
ojlla»-l (3 J I ju l l Jap\ U 
OjjJiio (_5 i_.Ja>l lju» j o 31 
<c;l_5> j^"^)l l ^^. >^^  
I jJl (j*J:> j« ij-vUll jo i j i 
: W ^iB J^j 
46-45j«'lr '•cy^iJ^ v"!^ 
287 
'^.Oj^ j^^ jll ^^"j 
Ajf-^ Uail JS*<. iJU^ 
-Uftlla CiU» /«»< |^^  '"^^ ^U* 
Li- J5 clji^-i j ^ j j j liAj j i j 
^ b jjji ^ s j ^ aii. u 
»Ji»-a O l / ^ <Ui i ^jJ 
^ j -Ty-a jjj«:u*i' •^•Uaiu. 
627-625 j « 2r j-uJ.\ ^ 
288 
AJLAJ <GUA) S»>-W< 
Ljlclla "^ j Cols'jJijI ^ \ 
U blkL JI3 U ^^ 4ll J 
A'Oi^ jLojjl c J ^ 
<U-LJ - i j i l l C^ ^S^\ j^ 
A:LO ,_5JJJ\ iU-l j\>^^ 
Ajlj-jJo ^J\S\ u-AaS C J J ^ ( 
4JU3 jJU? ^ ^ 1 J J - ^ (3 if 
<ob-*. jU-l ji_jj j JjkJ 
289 
UJJU ^;iJo (t-jJj T'W^^ ,VJ 
y U l ^\ A*. J.A!1 
<»J"IAA l i j ^ j U;lS^ ! 
AJUU- 5ijS_y i s j i ^ 
4j[3JU9 ^Jpyoiiy' (_,aVTt"< 
l i b Uu>.ji jj.-^l T - *^ Jj>3 
AjUjfr j^_jis i^Mdij "y 
290 
<;l9 j " ^ ! <CJI^  O ^ 
4jb) C«^ ij*^^ J^J V 
A! U L jls^i dlUj 
^_^ii dlllj.! j ^ ' ^ li-i* 
A;_J^ dUl i i i l i? j-'Jiii l j 
<G1JC " J I Cowls SJa ^ 
UtiU ii-U)P >-r^ j^  J?Ji (37*^ *^ 1? 
AjUafr vJaj ^c>- O J K ( j 
UD j J r \ (•IA I^I ijjj" 
Aj-i^ sells'<ic 
ci5»* ( j «jUio iJjLij J A 
jvp»->l J " ^J ' J * - " 
291 
CJXS (Jf ^J^ \s\j Ij 
LJCU i j b j*c Svio CJJ IS 
LJ ]^^  ^ j r i i j ^ ^ Jc Jjp.! 
AjlfJi O l ^ i 71:^  JS- 3jd 
0^1^ J,yi dUll j,jj^j 
Sjwi j ^ \ /p^i i-i;-* .^ iJ; 
218-215/2JAJII ^ ' 
292 
OJJIS j j j ( jc ^5^ liil j ] j 
^^" i^ j.ljV\ IL^ jIT 
j > j A ^ l l _ / ^ ^ t_J>Ji>i ^wJli 
: j - j y j * i y i ^^iiaUi jjjs j»iy I Jup j . j^jji ^ j t i j 
J»^- J ^ j y "^J '^ 
<*! CilS' j ^ jUaLJl y-liall 
^ 1 dlb A5l;T ^ J^ 
293 
J ^ S-i5 JS^ j "^  (4*-
AjiU- j»l«i^ \j (3iW j ' ^ ^y 
339 j ^ ' l r 'jj*J^^ ^^ -^  
294 
i j jU j.J^ll i l ^ j \ i " ^ 
^ U ( j Jju*- <Sf jlSo 
Oj i s ^5JS\ j \ j i « jSt>j!ii\ ^j:> ^j 
<UiX "UP j_) j j JJ Lo "UiX; 
^ (j^ g ^ g?^^ J*J gWi 
^ i > gW^  i/^^ J*J L^ 
A o - l j ^ ^ bljcs- jLojJl ^ 
"Uil j SNJ>- 4jiC A^\ jA 
U l y 4i>. Jill 
<^>ju j 5 : i j i - AJC ^ ^ 
<iiu*d;. j ^ J ^ ^J* (J^ 
295 
"Uf, jliaLJl Jl >l5 ijc 
<cfr\^  ^ IJUS^I ^W** ^ J J ; 
AJJIOI »_jjil *'-^jj (/ly^ J 
La jUjll L i t j o J^ j^ (»a« 
f-^  a* ob^^^ ^^ x-i>L-\ AID 
3i)iavo LJ41_J JjUil ;^ AA 
J-oy; "^ (5y^  »_;^  Li-1 JU 
AJJIJ tjll pajj ^ j ^ ^ ^ [•* 
ijb Jllil jli*; U 
296 
<U9c^ 
- :^ jf v y (*^* if 
ij\^ ^ \p\ Jc lull i/ 
4c)o J^Vl lift j-jliii JO 
<uF 9-^ )1 IIAJ _y^ l^ ^M 
jif-^ <>^ f^\ y^j jJ-
"ijij ,j^ 4j dim /"iic 
AjjJo vl^ I \jA ^'Xi -rtJ-
A; jUjll ,j)i j l db . ^ "^  
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